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Depósito de las mejores martas conocidas.
dad y reglamentación del juego, se 
evitaría precisamente el mal que 
combatimos ahora y que nos obli­
ga, en primer término, á ocuparnos 
de este asunto: y esquela ilegali 
dad, la clandestinidad del juego dé 
origen á la corrupción y ál soborno 
de aquellos que tienen la misión de 
impedirlo y de castigar á los que 
contravienen la ley y faltan á sus 
terminantes preceptos.
A nosotros no nos espanta, ni nos
liiaiess, Catalina, Cotaiclo, etc., entre ios 
qae se cuenta Maura— ¿por qué lo será? ~  
apesar cié tener nrx Menéndez Pelayo, un 
eomligionerio en neismo, aseguran la elec­
ción á Pidal, porque asi lo han dispuesto 
quienes pueden hacerlo.
Todos los escritores mádrilcños, las re-
El alcaide y la Cámara son incomp&U-| R SSL
bles. ¿Con qué libertad ya á protestar éat&| (OP^ r u o m  B
de las demasías de aquél en asuntos qúe 
afecten á ios intereess de la colectiyided?»^ , . . . .  Nuestro querido amigo y correligionario
Llfiya razón el colega: las funciones pte- Sánchez Pastor Rosado, nos mega la
sidencialss de un Ayuntamiento están muy 
por encima de estas luchas intestinas en el
facciones en masa de los rotatiyós, libera- seno de corporaciones que no pueden ser 
les de comóft en su» nueye décimas par
tkpeciaUdadpara oiras de üm m io armaáo l asombra, ni nós importa que en lós;
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Cemento ESPECIAL para 'ci­
mientos,enlucidos, acerados. á Pts. 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento RELGA 1‘,* calidad . » 
el sw '̂deróÓ ks. (saco perdido)
Cmnento PREYDIER superior. :► 
saco de 60 ¿s. (saco á devolver)
Cal hidráulica FRETDIER su­
perior. . . . .  . ' .  . . » 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Reh^a en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.
Dbsfaqeo: M a r q u é s  do I^afflqn, I S
4.25
3.25
centros de recreo y círcu’os de bue­
na sociedad se juegue y que los afi­
cionados hagan lo que mejor les 
plazca de su dinero. Tampoco nos 
importaría que en tabernas, cafés y 
otros sitios se jugara, siempre que 
estuviera garantizada contra el 
fraude y el engaño la buena fe—di 
gámoslo así-de los jugadores.
Mas por lo que no podemos ni de
les, piden á don Ahjandró que, aiqulera 
por pudor, retire su ecndidatuia. ¿Lo con­
seguirán? Temo que no. El cacique astu­
riano sueña hace muchos años con la Pre­
sidencia de la Academia, y no va & renun­
ciar á eae orgullo por io justicia más ó me­
nos.
F abián V idal.
Madrid. ' .
EN  RONDA
pólíticas, 7 eso es lo que no comprendieron piando ea su benevolencia y en la amistad
Gon qud me hon̂ &, le ruego dé cabida en el
 ̂ —mmm 11
lok amigos del Sr. Tenorio cuando trataron 
de hacer la Cámara inatrumento dócil de 
Bue.ambieiones, conalgaiéudolo en parte y 
cs&leB tambJóa lo qaa explica que hoy se 
revuelvan contra él Sr. Simó, quien acaso 
y KÍp acaso no faé de los que menos com­
placencias tuvieron en esos planes, cuyas 
consecuencias se desarrtllau actualmente, 
poniendo en gr^ve peligro la existencia y 
el porvenir de una ifisociación llamada á 
preatar tantos y tan eminentes semeios á 
Roedt y que por nó haber sabido en sus co­
mienzo» alemar un sano espíritu de inde- 
pendeoela, se va hoy ameusz&da de muerte, 
siendo jagüete de los mismos que un día
inserción de la signiente:
Sr. D. José Cintera.
MI querido amigo y correiigionaric:
sólo consintieron su creación con la eape-
. - - ,. - í La cuestión suscitada ea Ronda entre! raaza 4e tener un orgunismo más oficial á
Demos p asar, repetim os, es pof cámara de Comercio y el alcalde f su devoción y á ffu servicio.
al derredor del juego, explotando y ld e dicha población Sx. Aparicio, continua 
tolerando respectivamente su ilega*] apasionando allí la atención pública, y la 
lidad y funcionamiento clandestino, I prensa rondefia no se ocupa casi de otro 
merodeen, de una parte, los hampó-1 asunto.
.w»i-iBMa«»wt!iaWBS*aB»-«.<íiS!3íftaS!Saim*raM̂
los aiograios euoíio
periódico de su dirección á esta carta que, 
creo necesario dirigirle para que no se ex­
travie la opinión y puéda apreciar el incl- 
denté Ocurrido en el día de ayer en. el salón 
capitular del Ayuntamiento, juzgando con 
completo conocimiento de causa á los que 
intervinímes en dicJio incidente.
Al suspendesse por diez minutos la se­
sión y tomando pretexto de una frase pro­
nunciada por mi en el curso de la discu­
sión, frase, que ni en la forma ni en el con­
cepto podía envolver molestia para nadie, 
ei Sr. D. Mariano Alcántara, tnvo á bien 
reconvenirme destempladamente.En el mis­
mo tono en que recibí ceta injastificada 
agresión la contesté, sia que me fuera po-
LA GUJBSTION DEL J®EGO
nes del matonismo y la baratería y 
prevariquen de otra, los que, por 
ministerio de la ley, están encarga­
dos de evit ar que se j uegue y ds cas­
tigar á los jugadórés.
Es decir: no queremos que el jue­
go, encima de la inmoralidad que
Publicamos hace días un telegrama de | 
nnestro corresponsal en k  referida eludí di 
que rtfl-jaba el estado de los ánimos, y pa-| 
 ̂ no contribuir á que la excUación crecie­
ra, nos abstuvimos de toda clase da comen-1 
tarios, y caenta que más de una vez, á la 
.verdad,sentimos comezón de decir algo, &n-; 
Ites que ios incidentes de ahora áurgieraQ, | 
Isobre ia marcha que seguió desde su crea-)
Aunque oficialmente no se sabe nada,
según msnifióstan ea el Gobierno civil, se 
ha dicho, apoyándose ea seíessnclas que 
parecen autorizadas y merecedora» de cré­
dito, qae en , el miniaterio dál ramo está 
acdidada la suspensión del Ayuntamiento 
do Málaga, y ee agrega, como detalle cu­
rioso, que de la .medida gubernamental se
Iduda, del resultado dei expediente formado
i preparado y dado lugar á los sucesos ac-1 hamos pedido nosotros y por lo que tanto
en sí mismo representa, pueda re
presentar esa otra de mayor gravé* ®*áS&ni8«no hoy en litigio, marcha
dad aue se refiefe al sostenimiento: «atisíacía ciertamente á las clfeBS»|por la Inspección, noalcsnaa responsabili*
de gente maleante y al sobérno y á é iM m uuuu  rondefias y que dad.
Nos preguntan álgidos, spropó nr^variVariOn d / E x c u s a m o s  decir que, como es lo qua
sito de los artículos, qfife leemos,es­
crito acerca dei juegb,> si Nosotros 
vamos también á caer en la ŝ nsiftíc- 
ria  de combatir esa afición ó ese vi­
cio, tan desarrollado en la socie­
dad, como si fuera una de esas 
grandes inmoralidades que no pue­
den tolerarse y que constituyen, 
real y efectivamente, una vergüen­
za social* j . “ x*.\f*4iAw, xiia Vk» «a.XX xxxfl”
No estamos ahora de vena ni de y unánimes rumores públicos jjieínoy representa el principio de autoji-
humor para contestar á los curio- nos hemos hecho eco, cum -
■ - pliendo con nuestro deber.
sible castigarla como merecía, por impedir­
lo las personas que me rodeabau.
Llamado á poco por el Sr. Alcalde á su 
despacho y requerido por éste para que 
meaiarau laa explicaciones que deben me­
diar siempre entre caballeros cuando en un 
momento de acaloramiento se han molesta­
do mútuamente y lolncionar de esta mane­
ra el desagradable incidente ocurrido, el 
Sr. Alcántara no permitió ni aun que el Al­
icaído terminase de exponer su penaamien- 
 ̂to, diciendo qne él no autorizaba ni había 
autorizado antes mediesen semejantes ez-
sosteniendo la prensa francesa, ha Ilevadol 
la desconfianza al ánimo de los elemento* 
qoe giran en elevadas esferas?
Ya veremos en qué parjn estos desplan­
tes inoportunos, pero bneno será hacer 
constar que ea los campos cercanos á Me- 
lilla no se observan indicios probables de 
próximas contiendas entre indígenas y euro­
peos.
Gifave Euinov
Poco antes de zarpar el Sevilla para Al­
hucemas, circula el rumor de que los moros 
han tiroteado á úna barca de pasca, hirien­
do á dos de los tripulantes.
Ignoro lo que haya de cierto; sólo puedo 
asegurar que esta madrugada salió precipi­
tadamente el ascuadióa de Caballería.
Se agravan los rumores
Ea este momento me entero de que 
na habido tiroteo entre los moros y 
ia» faeizas del escuadrón de Caba­
llería, y de que han resultado hen. 
dos dos soldados de los nuestros. Ea 
ía plaza reina una ansiedad grandí­
sima por conocer los resultados. Ve­
remos qué resulta de todo esto. La 
lucha ha sido entre los moros y la 
caballería nuestra que ocupa los lí­
mites.
P. PILLO.
libran sólo do» concejales á quienes, sin plicaciones. Y como má» tarde manifestase
teroos y principales déla autoridad, a r S ;  :,eT «r.̂ on ;;ite;rre^ ^
Y como esto es lo que mas e3can-|t£,a momentos ese asunto, reaervándone» |de que se conflsme la noticia, 
daliza y álannaaja opinión públk|hacejio cuando pásenlas presentes circuna-1 
ca, contra la posibilidad de que eso i tancifts, y entonces también dirémoa al jai-1
ocurra, enderezamos nuestra labor, f do qae nos merece el acto dal Sr. Simó al I v  IC l^  r 6 P H M Í l C S ) l l ^  
excitando el celo de la primera au-; poner b!>jo su firma, ea un raene&je político | 
toridad civil, á fin dé que por las Maur», el título tíe Presmnte de la %
atribuciones que le confiere la ley ( '  
haga cesar todo pretexto ú ocasión V á uu lado por hoy este punto, loindiscutible es que el alcalde 
que puedan dar pábulo á los msis- Rona®, en tanto c« deltgtóo Allí ásl Qo-
llanta PrMincial Id Piitíla
« H E R C U L i B S »
Mejor marca de cemento port laúd conocida 
C em ento ráp id o, C em ento  blnñeo. 
C olores p a r«  eem entos 
Freoios eoocómioos, convencionales. 
Depositario general, cata de 0 ie s o  Stnr- 
t in  Mnrtov, Granada, 61.—Málaga.
Según acuerdo adoptado por
que á ciertos terrenos no acudida y hoy lo 
confirma en su periódico, me creo, señor 
Director, en el casó de hacer constar pú­
blicamente:
1.® Que yo no ofendí directa ni indirec­
tamente al Sr. Alcántara.
2 ® Que este señor, en cambio, me ul­
trajó de palabras, y
3.® Que, por lo visto, la religión que 
profesa este caballero ea tan acomodaticia 
que le permite ofender y ultrajar al próji­
mo y, en cambio, le px chibe satisfacer al 
ultrajado, siquiera mediante una honrada 
y espontánea explicación, que siempre dan 
los que son caballeros cuanilo sin motivo ó 
sin intención ofenden.
Y nada más, Sr. Director, porque deseo
D sfld o P a r ia
La constitución del ministerio Glemen- 
cean ha sido aóogida mny distintamente de 
lo que hubiera podido crearse en París. Ni 
siquiera los partidos reaccionarios han pro­
testado contra el nombramiento del nuevo 
ministro de la guerra general Picqnart, á 
quien llesaran de injurias hace seis meses. 
Eu realidad el prestigio de la fuerza moral 
ha concluido por imponerse, y esos partidos 
que tantas veces han reclamado la dictadu­
ra para poner nn término á la corrupción y
sos, metiéndonos en una conceptúo
say Jata .elucubriscián acerca 
la inmoralidad del juego, ni es nties- j 
tro propósito desentrañar los males 
y perjuicios que al individuo ó á la 
colectividad pueda, ocasionar el vi­
cio ó la pasión de referencia, Esto 
ya lo han hecho muchas veces es­
critores sociólogos y moralistas en 
todas las formas y tonos, y allá ca­
da cual de esos señores curiosos
de
'  “ eOLÁBORACIÓN £SP£mL DE “EL PDPUM
CRÓNICA
dad, no ha debido emprente y llevár áí Comisión Ejecutiva d» la misma, ®S‘ ¡joaco cuáles puedan se? esoíz recurso» lící-fá la bfíesponsabilidad parlamentaria,se ha- 
cabo Ja c&ájpaña que ya todo el mundo le Ha J unta rrovmeial lávita a todos los ¿ donde iiíael Sr. Alcántara, como Bolñan prestos á acepte la de Clemenceau. B* 
alribuye contra una atcekcióa mpatabla, cortflíglonArios de la .capital y do ia. \q cslebraeión de un juicio de faltas, feosa evidente que éste es el hombre de Es- 
oómo la Cámara de Cómazcio,rivalizando ^  y á Ids orgaiiisinos y Cen*| Mil grsíija», Sr. Director, por este nuevoP»do de mayor talla que Francia ha conoei-
tOB censúrablas en toda perseas y á mayor f- trog Uüióa Repubficana á que ’ favor que debo á su bondad y, como siem-|do de«d« Gambeta, y que ninguno ha podi-
aftQO, amigoy ». s.,ldo disponer de un poder tan absoluto. 
Sánchez-Fastor, |Biiand, Picquart y Clemenceau se entien- 
S[C., $4 Noviembre 1906.
Iabundamiento en un fancioteió p ú b l i c o . g j  siguiente menspje ólelpse, ae repite.deusSed
T T ia-fD  - o V i r .  A T  ,r l i S r ]  P l  I )  A  I j  I ” “ 1S11m , d . A. D. M»anel¡: MENSAJE
J8- | Y^ueemo, D. Rafael Martín, D. José Mar- | «El Partido de Unión Republíeana
qué», D. Joaquín Peiaado y otros aséguranf^Q Málaga Y su proviocia, íelid ía  co n f 
Un centenar de aícjitores—enira los eua-|bfti|0 bu rsaponsabilidad en una propodcióa|g| mayor entusiasmo al ilustre dipu-1 ®
ISK tengo el honor do contarmá—han 8U8-|presentada á la Junta Dirsetiva da la Cám6-|^^ ĵjj don Gumersindo de Azcárats
f>Yj?Tninnr Inc tPY<-r»a xr íirri,fo ?ü o  UU measpja al Sr. Pldai, ro g án d o lere-Ira  de Comsrcio ser «gúblico y notorio quQ|_
ger fa teor “ que mejor le S., A,a.Wo h. w. po, « .. .
'Melilla 22 Noviembre 1936.
|den y se completan á la perfección; lo* 
(otros ministrúa no son otra cosa que dele- 
ígndo», escogidos para dar satisfacción á lo* 
I diversos grupo» republicanos á que perte­
necen, y destinados áno ser sino instru- 
I mentó» dóciles. En suma, Clemenceau ea el 
[dueño efectivo de todo el gobierno.
«o íii. k-x V.. — xwxx« x.xvv.»»u. jVk„rlam«r>taría «Yixn íñtiíirt «1 fcittkrm ? Jia 6918 piaza US caiuo como uua Domoas Bíísnd ftcfebs d0 evidenciar todo lo que
ñiip<? miPStra bninirtn'v rritp nn  «;nn • <J«e t íM a  la Sel glorioso Riéndoles entrevar á neos el halago y contestando en el Parlamento ála»
mi a Meiéfide* y Fékí O. ( ofros la amenaza, constituyendo esto, &l pa- I J  doctripa del partido en el debate^ Gobierno para llevar á c&bo en Tánger! cuestione» relativas á la quezella religiosa,
harto m odestos para que m erez | Eat?é neos anda el juego. El cacique se- Irace?, «no coacesd», y desda lue^o una ee-|poIítico suscitado por la p r e s e n t a - i ¡ L a  verdad obliga á decir que se ha moslra- 
can la pena de ten erse en cuen-lturiaBO, dueño máximo de una provincia, f rie da hechoa JaméepyeBeneiaáos por aift-|dóii de IciS proyectos de ley sobroi ¿Qaé ceorse en Marrueco» para que núes-1 do en su discurso tan jasnita como lo» car­
ta , ni nosotros pretendem os en la  ’ acaparador fMiz da incontables sueldos, | gana Cámara de Comercio, alejadas siem.-!Asociaciones, supresión de l03 con-f tros báseos de guem se exhiban en aque-1denalsa de Roma. Se ha asimilado toda su 
ocasión presente, dar un curso de eonocMo en el mandó de laa letras por un f pie de la» pasienís polílica» á que ahítm ' gumos y servicio militar obligatorio. Uks sgaasY i hipocresía amable, y de este modo ha podi-
m oral, m ás ó rn e n o s  casera . E a | ü ^ ^ ® ' T o m á s  que el venerable I pretenden arrastrarlos, cuyos hechos estén  ̂ Al propio tiempo, expon© anta la | Por lo que respecta al Riíf, reglón ia dé-Ido combatirlo» con sus propias armas. Es 
cuestiones de vicios y  de pasiones y  i *i ^efincitase, no leería seguya- en abierta oposición con el espíritu del del Partido y la Junta G e n - y  en la que el sultán nunca pudo ím-i un orador y un dialéctico como jrmásaqué-
de otras cosas, cada hom bre es unf orador gárrulo, fie vésbosismo esta-. Reglamento y de las leyes que loa rigen.» i„ «atiaf4c«ión rnn man ví^rá nupi i poner su volaaíad, no obstante ser el foco píos lo hubieran creído, y sfiguramente le»
mundo e S d i i o  el o tro  V como P^ado.desesperadón de taquígrafo», espan-  ̂ Continúan ea su citada a f i r m a n - , L ,  Is, insurrecoióa; nada jualiñoa la» pre- pondrá en apuro» má» p¿r s í  astucia quemunao, co a ijo  ei o i o, y  ssñoíes «que teniendo
más, píeviniéndóise coütm pjobab.ea tem- caenta que está pendiente de resoluoióa unl^i^O'SOCiaj, como de Madrid. | Picquart no es orador. Acaso llegará á
poralés. Ls pfGsideacia déla Academia e* recurso de á'zada, interpuesto por esta Cá-|y ©1 del servicio militar obligatorio, y| L:>s sifíeños, deferente» con los españoles, I serlo; pero tiene por lo menos el aentido de 
algo que, á tepecho de cuanto sp dice con- mera contra acuesdoa municipales, BObreiy el de carácter éconómÍGO, como eU sus vecinos, cuídanse sólo de aciecent&r yllaiógica, da ia ironía y de la sangre fría, 
traía inatiiuoión fljgelada por Yalbuenií, abastecimiento de agua® potables, el hecho (d© la supresión dei oaoroao im pues-1 mantener ei prestigio y autoridad dal pre-f El y Clemenceau poseen la fuerza enorme 
asegura piñétlglo, da poslía é icAuenda. inuiiíado, extraordinario, de preseatarBo en‘Ho de Consumos, la minoría republi-hendiente, neutralizando la campaña que ̂  de no ambicionar olpoder.L» yanidaddel 
¿Cómo nc,?-Qqe dicen los sudamsíiceno» uu mismo día, con una misma fdchs, diez y ̂ ana de las Cortes, haciéndose intér-1 vienen soateaiendo lo» agente» del »uUáa,y poder trastorna á mucho» miaiatsos; pero 
—¿Cómo no asaltarle!, al frente da las mes-, siete soliciiufie» de ingreso, escritas por lalurete da la aspiración general ? uná- doe pos lo activa y justa, produce no pozos un hombre que 16 desea sólo para realizar
nuestra opinión no habría de aunar 
los contradictorios pareceres que 
existen acerca de la materia, qué­
dese cada uno con el süyo, y nos- 
tros nos ahorramos el nuestro, re­
servándolo para otra ocasión.
** * su volantad,üene la probabilidad de conser-'nadas nesa que inradiarau hace poco la misma letra y en idéatica clase da pRpe!, |^-„ x A .
Por el momento, y refiriéndonos docta casa? ____________________________ ________________________
expresamente al juego y á la  forma] Maiió Pí y Margan Klneentar»» en un si-1 claro para llenarlo con un nombre cogido filas rebelde» que se están vo ministro déla Guerra se sienta dueño
en que hoy se satisface V se expío-! Hón de lo» Inmoríaifls, vegeta en BU rétifo alazar, todas ellas apadrinada» por D. José suaicanee,  ̂ , de »í mismo. Cuanto á Clemenceau todo el
ta ese vicio, esa afición ó esa esperando la suceda lo mis-1Aparicio, Alcalde, y D. Juan L\rqaé, laofactiCB. convirtiéndoaa enl .---- ¿---- ,— ----- ----- - — .-«-a-  --------
ciAn_como'(íuiera^Uamárseíe**Dues!^^* y entidad celebérsimafpósitaiio municipal, conatitaye no sólo unD©y0S de la nación con las modi-1¿s un caracterizado jefe que hace pocoaltiempouna respaeala.Samagñetismosab-
« n r ’ aca Tin hAmhe íía íUcAnfir ni rlAS Vqoe limpia, fij» y fia cxplendoí», -  8i no j indicio rsciOBai, sino prueba plena de que ífieaciones oportunas los proyeótos! día» embarcó para i» Argelia en unión de | yogará á la Cámara. L» única cosaque
por Banoí, GaHós y Menéndez Pela-Uo único que persi^^  ̂ * . . . .  . - . .  j  . .  . . . .  ---------
reñir,—solamente oemosdeconsig 3_.v .«..i., í.__  ̂ ■*ífuera r t, M s   l -  ic   rsigaen dicho» señares ea^de quo S8 trata y qus tienden á lî ivario» miles fia francos, y la de unodal08|paeda temerse, es que el espíritu de refor- 1 -  Jyo,—continúa oííeeiando cómodo asilo á : tprcer ia soberana voluntad déla Cámara, j{)yar al páís dsl funesto y raaccio4®̂ iiilñí®tv**®®ve» déla aduana de Mazazaima que animaá este ministerio tropieza 
nar que nos parece muy mal SU|jq|5 grandes hesugoz de nuestra política y* ubre y unánimemente msnifastada en eisnário infiúl'o dél Cleneklismb de apoderarse de 20.000 pese-Icón un peí» no bastante preparado, que es
clandestinidad, por la. corrupción|iiteiatura. |asunto de general inteiés ante» m e n c i o n a - g |  embarcó en el Yw?;*, fondeado en e»taf «un harto conservador en sus costumbre»,
que representa, no tanto para quie I ai morir el conde ds Cheste, rogó que »u \do» añadiendo los firmantes que lo que se | ̂  i i «riAfli-íSií>imiAr.+n ln« nrHí*« I aornetiéndose á la autoridad del sul- f Eu todo caso, veremos grande» tentativa», 
nes la explotan y la ejercen, como ¡sitial lo ocupara el príacipft de »oestíOs | pretende es «ingerir en el seno déla Cámara
para quienes la toleran. íRiseteror, Ricardo fie la Vega.
1 fí c rArt \r A I r' t No h«y que coutar mucho coü VíviaPi, quñ
cff3. ¡ üguua ¿ una fuerza política, compacta, disciplinada, y o e i privilegio Y d0| otro |de los contratiempo» que el Roghues uu declamador bastante superficial; pero
A oíirté ahora dp mipstra^ feliz había de tener el traáao-(escogida entre sua adeptos á' los qOa fuer-’h®' m jusacia que supone la reaencioii^expe^imaatudo en estoa últimos días, hafla excelente idea de crear un ministerio del
vnnrti>nlarA«5rrAAnHnc: arArra HaI U®* desgraciado de Csmoens, Tisso y el han á entrar amarrado» por los l«z2s poííti-l po? metálico, ciél fíerviciq de las ar-|sijjo Jn  pé:dlda de todas las roses v&cuna«|trabs jo sobrevivirá si es queso pritíierti- 
111 «i %?A lOBdol favoi:un á modo da pelotón| mas; así como tam bién su fdm snta|y lanares que poseía, y la» cuales as halla-Itulai bubissa de marcharse. Es en verdad
juego, si este estuviera perm iliao,| gin>,«,í,**flr(s'T»*TrficftrraenoBñsá ftlmáea-tcanit&neadotof loa i efe» de una narciaU-f anhsilo auB á !a nolítica del Psirt,i-! han bíia la custodia dfll conocido iftfñ Hiichf un ministerio aue filiaba. Su creación se
reglamentado y se ejerciera como i 
industria y con sugección á las re­
glas y disposiciones que sobre ella 
se dictaran, nada diríamos directa­
mente en perjuicio de tercero; sólo 
lo combatiríamos en el terreno ge­
neral, en su aspecto universal, co 
mo se combate la embriaguez ó 
cualquiera de esos otros vicios per­
judiciales á la humanidad, sin que 
con ello se pidiera que se cerrasen* 
los locales donde se vendan, vinos y 
licores y que se metiera ea la cár­
cel á los expendedores. ¿Qué culpa 
tiene el tabernero ó el dueño de un 
café, de que en sus establecimien­
tos entren uno ó varios individuos; 
y .se emborrachen?
Pues cosa semejante sucedería 
con el juego en cuanto se ejerciera 
como una industria lícita y se re- 
glamentara,pudiéndose anunciar en
da la ío  Veriena quien cubra la pkzafdad, díapuesto «iemp?e que le oonvt'aga á?ciO de Unióa Republicana se le im- 
vacante. Se diae qua Ramos Gsrrión, cUa-f impedir que se cumpla la alta inspección en iodos sentidos y maniÍQSta'
liDguido arreglado? de comedia* fraacss&a, i flsealizadora que la Cámara debe fjeroer.» I ciones aquella aecióíi constante vi- 
KD.e má. .ttftíp... Sin que m. lo S8 nucesita’pa.
lo creo. Lcsi&significsmesBe protegen con-Hida da esto» manejos, rechazó k s  soiicUu'i» Iao i/ío-iina
tra ios talectude». | de» de ingreso, haciendo ífacásarfista p?i-i al da ios laeaies
** *
f mera tentativa del alcalde. " | redentores de la patria por medio ds
Ahora »e disponea uno» y otro» é librar Ua .República.»
Bueno, Pae» el Sr. Menéndez P«layo,!ia batalla en la Asamblea general á que se-1 Las firmas de cuantos deseen Bas­
que, aanqae neo, vale extíaordiüaíUment0|j¿ convocada la Cámara, y no hay que de-feribir el documento, ya ín.d.i vid «al 
ei Kfsiamo de D, M<TC6linocréolo cuque-lgiy q̂ g gj gy, Aparicio sufiirá una nuovat meato, va en rsareñeatettión de Jan 
lía—aspira aisuatiiuif al conde de Cheate. 1 ¿gŷ ota.
Pidal sale opone con eu pifia de compa-| Entre tanto, se nos ocurre pregante 
áre». E! sabio csíiico de ios iSisteodcivoR y f gobernador civil Sr. Csmacho: ¿es eanva
Amar. I imponía para resolver lo» confiieto» obreros
Este, una vez que logró ponerse á salvoIy canalizar el curso progresivo del eocia- 
de las garras del pretendiente, fné «aesina-llisnio en la República, 
do por sus parciales, quienes se repartie-l Oirá medida neessaria ea la Bupresiónde 
ron como pan bendito las cuatrocientas ca-| loa consejo» de guerra que tan deplorable» 
|bez&B de ganado de que hago referencia, ferrores han cometido. Esta es la consecuen-
Por lo demis, la paz reina ea esta parl9*cia lógica de esa proceso Drejfas que Cle- 
del imperio, y para corroborar estas maní-|menceau ha reparado de una manera tan 
frstaciories, áiíé á lo* Isetores de Ec. Popü-|aignlflcativa, colocando á Picquart—una’da 
LAR que tra» persona» muy respetables y fia» víctima» propieiBtosiaa—por encima de 
I rn ute, y   epre onteci   im  Iqoenda» en esta plaza, emprendieron el pa-|lo» generales que contia él se ensñfisron tan 
? tas Cfrcoloa v demás oríranismos lunes un viaje á Zeluan, residencia delldeelealmente. E« el epílogo final de esa tra-
Partido constituidos en la capital vi I^o«bí, sin otro objeto que ei da laindar áIg«dia extraordinaria que ha concluido cómo
y áe L a Historia do las ideas, no encuen-1 ¡¡jiente para si principio da autoridad que’ recoger.jB en|
tr& más voso» que k s  cuatro ó cinco de büb | ¿ i &icáido de una población como Ror- ] P“ ®H®̂  encabezEdos con el Mensaj e 
coiripeñeioa liberalsB, gg meta ea estos berengenales? ¿NoHf^® queda trascripto, y que una Ví z
L i han oficcido bu» enfragios Galdós,lqaQ¿g  ̂ malparada toda noción de ge-1 tuquiados, se remitirán á don José, 
Bertot, Picón y algunos otros. Loa.demás,Ibierno? ¿Cabe que nn gobarnador civil enl Gintora, Secretario de la Ju ü ta P ro - 
ceeio un solo »ñc?, patrocinan la candidatu-| ana capital de proviacia hícitra iodo esto, j  vincial de Unión Republicana, Má 
y& del fomisfís as'.uiiano. I sin que lo llamara al orden el ministro de |laga.
En ioáoa Jos momento» de la vidí, lo» ja Gobainación? ¿Es póaible que el alcalde? jgi Mensaje se rem itirá á Madrid eli 
überalee son Biempta más honrado» que lo» | fie ua® ciudad da 20.000 habitante» císcí- I -i o jigi vimn Dií^iembre 
reAceioü&iios, y tienen, mejor que ellos, e l,'queo de eaa manera, »iu que S. S. Jo aper-| ‘ ” ' *»» «
w puerid. oasa ae juego, i  oaru^ es -1 Lgaga^ qae, áenlro de aquella cas», alber-f ge extralimite de sus atribuciones como re-f orden del presidente ae convoca pasâ
éite y de paso conocer lo» propósitos quebraras veces ocurre, por el triunfo déla iuo- 
Iabrigan los rebelde». fcencia.
I L is  tres perfionas aludidas son el popu-| «%
Iw induttrial y diatingaido escritor don i La temporada arlí»iica »e ha reanudado 
Pedro Fernández Batanero, el periodiata|brillant8mente.El teatro no» ha dedo exqul- 
[don Jaime Tur y ei comerciante hebreo don I sitas representaciones. La ópera Ariane de 
DATid Gharvit. iMassenet compnesia sobre na hermosíaimo
Los expedicionario» van acompañados |libreto de Gatulla Méndez, ha evidenciado 
i de los jefes rebeldes N&ssari y Fatach. |una vez más las cualidades de gracia, se- 
Húy se h& recibido una carta del señor | ducción, lirismo de ambos maestro», y ia 
; Fernández B^lanero dando cuenta de «a fe-1 Opera Cómica ha presentado dos obras Les
liz arribo á Zeluan y de las ateneioncB áeÍArmaillés da Mr. Doret j  le Bonhomine Ja-
te entonces ser combatido como vi Igue de mufciélsgoB lUéraiioa, significan lo |pre*sntant0 del Gobierno y como aatori-s®l 
CIO, podríase escribir y hablar en | moderno, lo amplio, lo europeo, aun acor-1 dad? I á los señoreK que componen I& Jauta Maní-
contra de él, señalándolas Conse-i dándose de que Den Marcelino brindó cal Un periódico—con el que fiO sos
que han sido objeto por parte del jefe de la^dts de Mt. Daleroze—que bau revelado en
cuencias funestas que trae sobre i nn banquete, ante sabio» cxtranjsio.sj, por |ROmo con F cmííc vincules políticos,—El Seo
los individuos y las familias, cual I Erpaña Inquisitorial, le votarán para i^\de la Serranía álce muy acertadamente con | *•*
siempre se ha hecho y se hace perol viendo en él si hombre da eru-|e*te motivo, refiriéndose al iagseso del al-1 Se convoca á todo» los vocales que coas-j
___ ________ j-  ______.1- ! íHriAti nsamns». rilA talfníf» «If.r/i, liiho-íniililft Rísmo senift «n ía ítUnwíin In .T»iip>}a 7 o .riisiivUn «n-ri nn«ino podría pedirse, invocando el Có 
digo penal y la ley, .según se pide 
ahora, la clausura de los locales en
dición pa os , de t lento ehro, do Íab -ícalde co  socio e  J  Cámar?: |lltayñ ,Ja Jantadei7.® diat ito par» u a
liosidftd icfAtigable. Los inmortales & la| «Será la piimeva vea que ocurre en eata|reunión que tendrá lugar en o! café del Cen-
pelase de organismos que un alcaide solicite|L'o, VeJáiquez, 5, ei domingo 25 á laa eua-| 
. j  1 a (l) Esta cróEica «e eec?ibió anís* de sa-|ati lugreso enelmismo. |tro da la tarde, pasa tratar asuatoa de im-
que se jugase, m el castigo de losijjgjgggj ¿aja ©lección,en que, I ai contrarío: cuando ua «ociaes nom-lportancia.
que jugaran. i en efecto, resultó elegido Pidal,—iV. de ■ ĥ ado alcalde, por delicadeza, abandona Ja | El VícepreeMeníe, Jíía» Galuf*.
iUBurracción.
Guando con Unta facilidad *d pueden 
realizar expedicioue» como la llevada á 
I efecto por las apreciable» persona» mencio- 
i.a&áRB, huelgan los temorsá que parecen 
experimentar lo» minietros eu esto» mo­
mentos.
Además, con esto, con la ,Iegali-Bia b . Cámara mientras dura su meado.
la persona de estes do» autores la vitalidad 
¡déla nueva escuela muiical suiza. La Co-̂  
Imedia Francesa ha cometido el mes último 
|aca enorme falta representando un exficra- 
|ble drama. L a Oourtisane, cuyo desg^a- 
Iciado autor puede considerarse por muy 
Idichoso con el merecido olvido con que »e 
Repito que aquí nadie esperaba eses me-;Je h'̂  castigado. Pero este le&tro acaba de 
didaa previsora» del Gobierno eepañól, Is.." - i ah» bilitaiae aceptando la primera comedia 
cuales p/oducea la natuial espectación y ‘ fie Mr. Paul Adam, quien, hasta hoy; »e 
sirven de tema de toda» la» conversaciones. HiaMa conquistado la reputación de uno 
¿Saiá verdad, como alguno» suponen, |de nneitro» noveliata» de mayor fuerza, 
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NIOASIO CALLE 7  Y KS0 REM9  MONBOY 7
N ovedades p ara Señ oras y  C aballeros.—E s ta  casa  aca b a  de recib ir  un nuevo y  variado surtido en novedades p ara  Señ oras en tfa g es de todas
________ ____________  clases, a s í com o abrigos, b lusas, enaguas, corsés, co lch as é  infinidad de artícu los todos á  p recios sum am ente baratos .
T am bién  tiene un g ran  ta lle r  de S a s tre r ía , donde se confeccionan tr a g es, tan to  civiles com o m ilitargs, con prontitud y  econom ía.—V IS I T A R  E S T A _ C A g A ^ U ^ ^
MANUEL ROMERO
Gran Oafé y Garvecería
de M anuel Rom án
(antes d i  Vda. Ponce) 
ÁL&MSDA, 6 y MARTINEZ, U
S^íHcío aimsrado á medio íeal hasta las 
d6ee del día y dehde esU hoiaen adelante 
i  S5 céatimos.
Visos y lie 5ies de todas clases y agc?.7- 
dientes lejgítímo de FsMjác.
Se iiíYa aquí la «rica Ceivexa PiisSBéí» 
legitima alemana, maica «Cauz Neg£&» á 
76 céntimos la media botella.
.................... .. vninmmmm
'  DEu Eunaoii
DE AYER
Ea ia del diBiElSo dil ia Alameda: íqaej PaíaaU, Ronda, Tolox, Yanques»*,
Rafael González. Jiménez, de una herida ̂ Aíd&les, Algatocía, Corles, Cómpéta, le-
noticias locaies
SE A LQ U ILA
bn espacioso almacén propio para industria 
ó fabricación en calle de Al derote (Huerta
; contusa de tres centímetros en la región 
, paipíbral, por e&iSe.
; Obdulio Saavadss, coMusión aiípurada 
en la parte superior y pOBterior de la pier­
na izquieróa y. herida confuaiá de cinco cen­
tímetros en la misma, por accidento dei 
? trabajo.
Francisco López Conejo, da herida en la 
V mano izquierda, por acci'4®̂ ®̂' del tráhüijc.
■ F ^ a e íid a a sto __Con mctirO del Míe-
cimiento de don Eduardo Rey Gabrinaa», 
será nombrado practícate de ía cassa de.so
Co5e0Sffl d »  i^sm F sfia fo .—-He aquí 
los estudios que 00 hacen eu el Colegio da
San Pedro y los reBuít&áoa obtenidos en ______
el mismo; según la circular que ayer pubíi-, ¿¿'j,o del distrito áe la Merced el número
íán, Mljís y Monda.
Ó®MU«s.®Í®.—Por causas áafio en un 
sembrado de cebada ha 0ido denui'iciado é 
la alcaidía de Antequera Antonio Péiez Mó 
rida.
K «® op® ta.—Ea el V&Ile de Abdalsjís 
la ha sido ocupada una escopeta al veomo 
de Alo>a José Garcjla' G&rcía (a) Caíderóft.
Fsaileffllmlffisaííj. —'Nuétetif®̂  paEítculsr 
amigo don Fraaciaso D'álgfedo Carabot Be! 
encueatsa en estos momento# b 6 jo eipeso 
fie una terrible deagracia.
Sil hijo mayor, lieend&da en Derecho, fa
Se vende un carruaje norteamericano
d . e  l o ^  l l a . m . a d L o s  a . r a . s i a  
E N  E S T A  A D M IN IST R A C IO N  'IN FO R M A R A N
Alta).
camos:
Primera enseñanza dividida en tres gra­
des: Párvalos, Elementai y Superior. 
Preparación pata los grados dd Prof sor
t uno de loa suporaumeiarios, don Francisco | lleció en la ciudad de Salamanca el día 14. . .  V * ' _V M. ______ __' ...t i JS.i..? Jt/s Tí/t'jnAtk Aiel
informarán en la fábrica de tapones y |y Contador Mercantil—Bachillerato.—-Cía-
lerrin de corcho; calle de Martines de Agoi- 
lar (antes Marqués) húm. Í7.
Enfsrmeiiaiiss de les ojos
DR. RÜIZ DE AZAGRA LANAJA
M édiets-O eulSR ta 
ealle MARQUES DE GUADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beata»)
EStiag ESFBIl DE IMJI
Preparatoria para todas las ca.rreras 
de Artes, Oficios é Industrias
iDmGIDA POR
Da A n to n io  K uiz Jiménez
Horas da oíase de 6 & 9 de la noche 
Abamos, á3g 45 (hoy (Jánovas del Oastillo)
Él dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece Iníalible- 
mentei con la renombrada
ses especiales de Prácticas Mercantiles.
Clases nocturnas de 6 á 8: da Primera 
enseñanza y de Prácticas Mercantiles.
Notes obtenidas en 1& Escuela de'Comer­
cio en el curso pasado: Matriculas da ho­
nor, 4; Sobresalientes, 10; Notables, 12; 
Aprobados, 6; Suspensos, nioguno.
Niños dftí Colegio da San Pedro premia­
dos en el Festival Escolar de la Sociedad 
Beonómica: don Antonio Contreraa Martín, 
<ion R&f&el Muñoz Fernández y don Luis 
Duíáa Pérez.
Es de advertir que á dicho Festival se 
prezentaion tres alumnos y obtuvieron los 
tres primeros premio».
M 0Pe&d.«ffSee—Por haber transcurri­
do el plazo legal de almacensge, la Admi 
pistiación de esta Aduana ha declarado la 
procedencia de abandono de las siguientes 
mercaderias:
12 paquetés con 1 kilo 859 gramos café 
en granos, que en certificado de Correos 
venia consignado á Don Simón Cástel!, en 
14 Noviembre 1905.
1 paquete con 390 gramos aderezos falsos
Romero López, á quien le corresponde 
ascenso.
B a a tta o .-H a  recibido el ogua del baiv 
íismo una niña hija de nuestro «preciable 
amigo el oficial de la secretaria de'esta Au- 
disocia don Manuel López.
Fué apadrinada pOr la sefíoiA doña Emi- 
iift Tamayoysu hijo don Eduardo Gutié- 
ries Tamayo. *'
¿Traveratírdl ÍBt®piafeII®asaa.— 
na á iñ# ocho se reunirá ía Juventud Ée- 
publicsna en su local «ceíal, para trátlsr 
asuntos de interés.
Sa suplica á los socios la puntual asis­
tencia.
M»oú&.. &mesmú»I^ts&.~-'Ea el Pasiri 
lio de Santo Domingo fuó detenido anoche 
Vicente Güsicia Romero, por esoiandálízKí, 
en estado .de etabiisgoez.
© i«a'F®.-.Siloa tomercíanlea scepiafe 
la propueata que en breve les harán ios de­
pendientes, desda primero de año el cierre 
áe los eBlablecimientOB se efectuará á las 
ocho de la soche.
N©Babi'®ml«]Eaí©—Ha aiáp.nombrado
del actual, y otro da sus hijos en Ronda el
día í 7.
No» asoeiamOs «inoeramenle al dolor que 
abruma al S í . Delgado Caraboty á su fe- 
milia.
RaolfelEiadioa.—Eft Bañara,argosa ha 
«ido detenido Pedro Román González; en 
Tolos Antonio Arroyo Espinosa y en Yun- 
quera Áíidróa García Romero y Juan M&itíh 
López,todorlcs cuales se haliaban reclama­
dos por la autoridad judicial.
B«»»p!ai»8eldm .—Del partido del Ro  ̂
i mino de Aihaniín ds la Torre, desapareció 
íyer una caballe?ía mayor propiedad de Áu 
ionio Santiago Martínez.
: A pesar .de lás gestiones .pmtieadas no 
hs podido averiguarse el camino que volun­
taria ó íorzadamenie haya empreMido el 
animal. ■
! Cás?lsoiffi®sLM.©.—Lft pareja del pneg- 
ts de Gómpeta sorprendió ayer en el sitio 
«OEOcidD por la Juiicaa á Antonio C&bra 
%niz, el cual había arrancado las ramas de 
25 pinos cuyas maderas pensaba conver­
tir en carbón, á cuyo efecto se hallaba cons­
truyendo un horno, teniendo ya otro pren̂
VEBDADERA 
REBAJA DE PRECIOS
La ajitigüa casa Eieumont
SiácesQr E ST E B A N  LO PEZ ESC O BA R  S. en G , trasladada
oaüe É OEliAOI, 31 [gsqyiiia á !a de Gaidereríal
es la  que más bárato vende boy en Málaga.™Arlieulns da primera calidad. 
25 por 100 de rebaja sobre todos los preaitm ocuoeidog.
1 0 .
Yenta de Cereales, Afrechos y Paja
GARANTIZANDO PESO Y. ídEDlDA 
Máouina trituradora para toda clase de s,smilms.—Servicio á domici* * 
Plaza de Arrióla, 14. -Málaga
á 7 y .
ANTICARIE DENTAL LUQUE ^ ,
Precio del tubo, UNA PESETA en todas ¡que en c^tiñeado de Correos venia consig­
las farmacias y droguéiíss 
{Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
Se alquil! un segundo piso
tiicalls tohupeBtrÉnte, 26
l i  obra, lá cusí ha sido justamente aelams- 
ds. Es una de las comedias más nobfrs y 
elevadas que autor alguno haya escrito en 
Francia desde h&ce mucho tiempo. Raras 
veces ha sido expuesto tan beliamante en 
la escena el Combate del egoísmo y del al­
nado á D. Miguel Hidalgo Castro, en 3D 
Oetubre 19C6,
2 paquetes con 690 gramos pasámanerias 
varias que en certificado de Correos vénls 
consignado á Don Leandro Yelssco, en 24 
Octubre 1905.
i Los interesados pueden reclamar en el 
¡plazo de veinte días.
I d tt te ld ir .—Para el lúnes próximo ha 
sido convocsda en el despacho del Goberna­
dor civil la Junta provincial de laatrucrión 
pública, al objeto de ocuparse del despacho 
de varios asuntos pendientes
Hegv(»BO.— Ha ragres&do de Ronda 
la señora del catedrático don Francisco 
Centeno.
D e fa n a lS n .—Ala temprana edaSde 




Salchichón Vích caías aapérior 
7‘50 peseta» un kilo.
Jamones gallego,pos bfrzss á 4 pt«, kilo. | 
Id. asturianos, por piezas, á 4'25 kilo. 
Salchichón m&ia?u f̂io el&bbvsdo en la V 
casa 1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 2‘75 Id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 pías., y 
llevando 3 kilos á 2'75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2'60 docena.
piesilentede la sección de quincalla, déla p g ó : ----------------- ' --------------- j  Chorizos de Ronda en manteca un kUO
desahogado carbonero ingresó ea
H w irto .-E l sereno Antonio Araada L ó -r  H H jfto .-L o s jóvenes Juan GalíardoP®^^ ^H^krvT cW A 
pez detuvo esta madrugada á José Romérolpiorido, Cristóbal Mora, Manuel Martín, y" &í!*k.víliu
Jiménez, de 18 años de edad, qua co n d u c ía M e n cte z , vecinos de Ardale», hurtaron 





truismo en las alma»
Finalmente,SM&hBarnhard hahecho uüa|Dísz Oftiz 
brillante reaparicióa en Pasís representan-1 Ésta tarde á las cuatro se ha dado sepul- 
do un drama sobre Santa Teresa, en el cualltura al cadáver.
tfer de la fábrica «ludustria Malagueña.
«2¡1 dDzrxál®» Myskmm
de Jerez, deben probarlo los laíeligoates y 
personas de buen fusta.
OaE’a  «1 ©BtéaMisgo, é intestinos e\ 
Elixir Estomacal de Sais de Carlos,
Se dice que Kok kolo, 
béiro» de 1» Arancana, 
se daba por la mañana 
con .nuestro LICOR DEL POLO»
, una fricción cotidiana, ■
H ú m . 3 .—Eiquisito vino de mesa ciia- 
¡do al natura?, sin sdicíóü de alcohol.
Yiuda de José Sureda é hij os, ciiíe
¡cbftu,, ezquisa á la  de 'LÉriOs.
dad de don Antonio Yerdngo Casasola.
La guardia civil prendió á los cuatro iU' 
di7idno»,logrando ai mismo tiempo rescatar 
ias: oliva».
j ,1J éi Si®B?fi£¡lo.—En lacorti
Ijada de ios Bravo», dei término de Vélca- 
Málaga, Buseiióaa ayer una cuestión entre 
don José SásefeezBf&vo y AatonioG&ma- 
aho Callejón (*) cI C/ioío.
Las persona» que se bailaban presentes 
iüt6rsi&iarop,y ccimada la cosa, si parecer, 
Se marchó el Chafo de la habitación en que 
la violenta disputa ce habí® desrrroii.'üdo.
Su contrincante siguió en el mismo sitio 
%psirüeQSO':c.on los que habían mediado ea 
|lá cuestión, cuando áe improviso apareció.
Euffinuedailes de la matriz
Consulta á cargo de Oc&fia Martínez, 
Farraacéaiico y Médico-Qiaecólogo, proce­
dente áei Instituto del Dx. Rabio.
Horas de cocaaíta de una á tres.
Gratis á loa pobres de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 bajo
Las Delicias
Situado en calle S&n Juan de lo» Rayea 
inúaa. 10, próxima al CAFE LA YINIGOLá.
Esm.eradísimo «eivieio por cubisstcs y á 
ila csi;u* ■.
Economía v coníorlaMes comedorea.
Al objeto de dar mayor facilidades 
á 8u distÍDgüida cUentélg, esta a cas 
ac^ba de montar, ■
U a taller para, confaccionar á la  
medida abrigos de Señoras en loda 
ciase de precios y tamaños y coa arre­
glo á io s  patrones de ia más alta no- 
védad recibidos últimamente de Pa; 
ris.'
Variación constante del surtido de 
k n á s  fantasía para vestidos de Se« 
ñ.0PA|., ' . '
B oas de todas clases y precios.
Extenso surtido en tapetes de Al­
fombras y de mesas en’ todos tama­
ños.
Gran colección de telas para trages 
de GafeallorGS en calidades acredita­
dísimas y económicas.
Sd neceaiUn buenas oficialas de 
mbdifitas y Sastras.
I(.f irmarán, Cobertizo del Conde 
núm. 1.• ' --------------" ' - ...... -vaqcig'JVD'iUicau'üAiljí
■■«Íí.’iífc UB.% áe-ks vcfima&s el Anto.oío.G&HiS-| s..c««,4nrsiRflirNiT'ft'' nicNiTicir'ncí
"^*31 A"éra^é k  á& ína ̂  armado ás úa smüh da cslibrci
C&tuUeMéiidcz ha pueatp eu evidencia 1& 
atombrosa fldxibiliáad óe su fecundo taisn- 
to y 0UB grandes íacaliades de poeta lírico.
CamIIiLB Mauglair.
g r , ' . „ ,,„.̂ ,->Bna6y0,iiiizo un áispsro contra elseñOff;Sin-




El día 26 se ravislarán el caslillo de Gi- 
bí&lfaro, cuerpo da guardia de la Coracha y 
batería de SaaNicolár; el 27, cuartel de 
Capuchinos y palacio da la Alcazaba; el 
28, cuartel da 1» Trinidad, almacéa da pól­
vora de Taaiiaoa, Hoapit&l militar de la 
Victoria, capilla da San F^̂ anciseo de Paula 
y Gasa de la Lancha.
liente.
£1:» o o m p ^ a» .—Se encuentra én Mála 
Iga elfotaercíante de Tosrox don Antonio 
‘ Pérez Navas.
©®b®3a pff»aaaí©iFíS«>.—Sa el Go­
bierno .Militar deban presantaísa p»,rá 
ssuntos da interés los ináivídao» Leopoldo 
Jiménez Bállido, Biíss García Díaz, Eari- 
Ique Parejŝ B, Diego Peáraza España y 
I Francisco Sánchez Pérez, 
i  g fa p a llo .—Esta mafisn&j ha .pido aepe- 
liádo el cadáver, de doña Francisca Flaquér 
de Pérez Sauvirón.
A la tri.8ía ceremonia concurriesón nums- 
EOsas persena».
EJsrí»©®.—Para el once de Diciembre ha 
sido SJ&do el ealsics matrimonial de la bslis,
i de moneda y biUeíea extranieves ■fJte com-». 
■pr& tqd& mííseda falsa p&gaMó todo,^u 
ilor intsíasecó.
Se compra y s® vende c&lderillfs y e® Ci 
bka billetes.del Banco de Esp£ñ.£,—A 
áelfe Mftxiaa, 31.
(Dész&c» @@
v& en aumento el náaié.ro de couBEmij 
ácl YáMepeñas que la. ezaa Gesüno 
sin competenrift en ealpad y ,preda.:
Ss reeomiejads; no eómpray ©guard 
>ín conocer las áifsrentca clases qsa
La? guirdta civil del puesto :Se Bensmo-j 
tcarrá-, qae.íuvo caaccimiento del hecho,  ̂
febrrió állagar del euceeo,. cncontysnáü, 
"hasido en - ua cost^o -iumedíato' en qu« 
hsbísi.OQUEEtóo-ñl suceso .y despuó.s de preíj- 
taiie loa .auxilios .dsl csso, precedió á Ife]
DE p e r f u m e r í a
Acaba de llegar a esta población el repre- 
senláníe de la importante casaPEGUHA, 
délos Estados Unidos; para dar á conocer 
las especialidades de perfumeria de dicha 
caáa, únicas en el mundo para quitar radi­
calmente PEGAS, BéRROS y MANCHAS 
de la cara en tres días. GANAS y ARRU­
GAS en qüinca días, YE!,LO en cinco mR
s o c m T á
I& i  PAVIN DE liFARGE
Cementos especiales para toda elô  
8® de trabajos. _
Las fábricas más importante» del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Produccio!̂  ̂Alaria 
más de 1500 toneladas. 
Representación y depósito.̂ ,̂  -






detéíidóa ,del Chafo, al que enconisó ,ea íaf ñutos... VIRUELAS, GALY A j' hermosura, 
menei-uapa .corUjAds, escóndido ®s el ia-lde los PECHOS, coa el FO ÜENTO HlOlE-' 
terics de «n‘ii.'.íinsja. |n iGG, en 25-días. B e ñ o  y. Pí&A» de VEí..
El Beñcr Bísvíi Bufre uaa hesifia en '©INUS, el ideal de la hermosura, la última
¡m.ia.!' E e a t a T 2 , x a E L t  m
M B A .
ffint  l  Ga'wchaipjjjg inferior dai musió djsecho coa orlfi-ipalabra de la Peifumeria, resultado instan- ' ' Plaza dé la Goastitución. MALAGA
eBm.esad&,^kbaMéióa y|gj^<lgp, îy^  ̂ I táneo. La Sección de POLVOS, ESENCIAS " a® dos peseías hasta 1^ ,
I  i  h& ffíifiá&do rficlüiáo ,en la luENTíFRíOOS. JABONES medicinales v la  teda,' B© tros peíalas on ©aeíante a ■
P « « ín  e .t .  .«V1.U 61 Las consultas y visitas gratis, tanto á do- 
[micilio como en la cálle Molina Lario, 5.
logenjieios y . _
mer cuerpo ó dependencia que usufructúe 
el edificio que »e haya da jeviat&í.
Hoy á la» once oirá misa «1 regimiento 
de Barbón en la iglesia de 1& Trinidad, y á 
las ocho y media el de Extremadura en Ca­
puchinos,
’ p»]?s b o y
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Ex- 
tremadnre, D. Juan Arjona.
Guáitel: Extremadura, Capitán, D. José 
Torrecillas; Borbón, otro, D. Juan Micheo.
Gnardia: Extremadura; Primer teniente, 
D. Luis Yaleiro; Borbón, otro, D. Julián 
Martínez.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Ednardó Berthcbi; Borbón, otro, doñ 
Ernesto Galán.
M. V.
casa fabrica coa BU
pareas. | | El sgresov a, .queda  re luid   l |DE IF ÍC , J  i i l s y
L o e ió ja  0®pll®5P ^stiséptS<|a.'i~-|cáiC8lSe Yélez. |antisépticos, y la primera aplicación d i
Véate anuncio en cuarta piaña. , ‘|- \ i  ^anoiaizs: q«S!ms!iíla.-~Bn elfasUdo|®»!feo ó Pasito de VENUS, á cargo de la
F»p®l®ls8ptó® I®«fe@®.---Hay ,|sp-|dela Roráers, iórníiao de Baaéhavi», ocu-|señora de dicho representanle. 
de» exífiteaei'as! áprédóé- da fábrica en?lé0|yrió anteayer una espantosa desgracia .que-f 
alumce-nés; ás .La Fapsiera Espsfioiaí.'íl^ra-llmpresioiaó doiorogamente á ensates |»erso--f
| ^ * p ] o ¿ m S S T íá 8  seis de i© una,;
Antonio Birséló Mádueño. | práctica y gradual l'^ñclaaa de 83 años habiíante en dicho psr̂
s TT* la enê íñ&nza quereciben los niñosen el|tido se hallaba coeínaado y en uno áek s
8W A T 0SE ...................................... .
CONTRA LA CLOROSIS. ft rníierx̂  i*. rüriírír« Ki'tr.imTMí iwmvíaí amMUNi.iuaEiH v ---- j
los ffíos de la
todas horns.-'-A diario, Macarrones . á la 
NsóoMtsusao—Variaeióia «n ol plato del día ...iiü
Víaos' d® ias n5s|o»® mwcás cono sidas y,
LA FRáNOESA 
TEJIOOS áeSÍSTRERll y GMSE6II
H® -H»
Algeclr&s
a. S i i i t O S E  ' Puerta del Mar, 19 al 23
gimnástico ha suprimido temporalmente I©I rrkNTR rn rT^HmTíí i  AI sentir sus carnes abraa&dag por e ll G-ran surüdo en artículos de punto, es-
cuota da entrada, al objetó de facilitar eiin-| Luniiita. UK üiuUituüxo. |fQí.go i* peb e anciana lanzó angustiosos] en Camisetas y pantalones de
greso en el mismo á loa señorea qusIode-| e®iaasá|®* Bya»as¡» |«ritos de «oeorso á loa cuales aeuáiesonl^^^®’ preservarse, de l s ffí s e la
seen. ida fesés, se vende en todos los bueno® varias personas. |presenie_estación, fajas, rodilleras, petos y
primitiva solor© ds MontiUt,
@®sp¥S«S© á  ri®mSe§'iI® > 
feferada por ssR,a d« San Tolmo (Fstio 
d« la Parra.)
Aotigua üenÉ de
HOY SUCURSAL DS CASTANÍ
AUDIENCIA
La referida cuota, qué es de cinco peBetis, 1 tabieeimieutoii de,Má%a. 
será restablecida á prio: ©so- de año. | véase 4.* plana,
Rs(|lKni.~2i<z Gaceta llegada anoche | >»aaMiM«!roiM«»ea8ama8BgaB>̂><5̂aBE8aiffi(â  ̂
inserta un real orden dictando reglas pasá|'
la aplicación del tratado con Suiza. I  « . U l i i e i p a i
A p r o b a e lé n .- S e  ha recibido en eaSel , efectuadas per ía misma en
Gobierno civil la real orden aprobando los TKrnTipnna
presupuestos de la Diputación provincial,| UNGMhbUb
para el año entrante. I™ ,
FaeiPffi d® P»H0*?o-”~S8 encusntra|j,g^^jj^g^g ^
H o m io ld lo
Ayer terminó la vista de la cansa instrui­
da poi el delito de homicidio perpetrado en 
Anteqiiera por José Giménez Torres, Ga­
briel Bueno Rico, Rafael Ortega Aivarez, 




fuera de peligro, en la grave dolencia qa®| Matadero 
le tiene postrado, el jóven don Francisco 
Romero López.
Lo celebramos. |
R««i&Sé3a. —Ante el temor da posibles | 
contingencias en Marruecos, que hiciera|
necesaria su intesveación, anoche se reunió ̂  Federico Solaegul, por cuenta 
Gon-1la Cms Roja para cambiar impresiones, I  Noviembre. . . . , . .
Batías.—En breve contraerán matrimo-f •
Más el enxUio de estas foé por c o m p l e t o ^  
inútil, quedando aquella casi carbonizada, f . Sección de Sastrería.—Bien, atendida por 
Dado aviso al jaez muaieipsl.éste bq per-1Rúenos maestros, se. confecciona con géne- 
sonó en la casa donde ocurrió él triste h a-l^ s de calidad garantidos, rápidamente y 
cho instruyendo las diligencias del caso y I alcance de todos los bolsi-
órdenúndo el levantamiento del cadáver, i ,®‘ , „ .
I n t e n t o  para camisas éa Lana y
Blera Aguilera, habitánte <«a el cortijo de la| Va«o!vac» .in m*.«
T  ffloTAQ^Loma, enclavado en el término municipal I
*■-aa an ? «6 AaW,uM.,pasp aya. en conoctaienlo da ‘ ‘“ f  y dema. aiUcnlos de tempo- 
i® ¡la iu&rdía civil del puesto inmediato que 1 .
€3&mp«iñim, 4 Í
(frente á calle de pozos dulces) 
BARATO PERMANENTB.-Sa realizan 
todBs las existencias de temporada á pre­
cios sumamente barAtcs.
Doavient visitar esta Casa
Cm m peñfs,
(frente a GALL|¡ de pozos dulces)
Pesetas i- iM A g  F iM i m  m m w
A16.4210 nn Bugeto lism&do Adolfo Féináaáez Hsr 
 ̂ i nández había intentado violar á su híj & Na
Puerta M  Map, 19 al 23
PAGOS
<? 7RA Aguilera Biutists, ápsla
tales fesmaa, si' bien no _polo
n 'sl nelo á bru- 
cónseguír
sus insanos deaeo* merced á la oportuna 
Iaparición dedo» eaminantes, loque b&stói 
416,42;! para que el sátiro se diera á la faga, r por 
El Adolfo Fernández ha sido ifedacido á
M E M T m m
Se venden cuatro vaaUBss á dos hojas.
r| apaisadas,de nueva coostsucclón y propias, 
?  su tamaño, pira almacenes.
2.368,13
Después de lea informes de la» leepecU-fujio ja señorita Encarnación Delgado déla]
En esta redacción informarán.
vas partea sefleres Díaz de Eecovar (J.) y |poaa y don Bagenio Matam&la Rodríguez. 2.784|65|____  ̂ ______^______ _ __________ ____  IgUlá á, . P .
Campos Toriebianes, el presidente hizo el | La toma de dichos se efectuó ayer. | á que ascienden les ingresos, 
resumen que la ley mérca y entregó al ju -l R«30gaM ® ® am lanío.-Se eacúeniral„  
raáo las preguntas que componían ^ ^ M n oleh lecláo á& la lgrave enfermeakd qüc j^ V ? ;
dicto. A A , i , a ,  I Goii Sai© faciia 8© íormaLasdo povj
prisión.
«Cüjutt.'wniRW;'--' >masssasEti!¡ŷ EESs¡
SE A LQ U ILA
U aa vez ■terminado el oportuno delibera- ■meros 4.621 y 4.622,la consigáacióa,dC
•lejó 1»» cGuíeataciones dad?8 al veredicto, 7 “ --------V 7 , -  7  t;5.460,41 peBetas hecha poif el cohtraiiétá!
reWi&ndo efii éste de cnlgabiliáad para los |. ..  ̂J ¡  mérbados y puestos públicos ©n el Jus-
míenlo, el presidente del tribunal popular Aüíoaió Rula Go.nzález
ley ont j , t « L ____
Subssta vftluntarli
Tendrá lugar la de la casa número 45: 
calle dé la Victoria, con un meiro de agua,
en la Notaíía de don José Sturls, Torrijo»-..^ —r--------- ---------------------------- - t
remat© á íss.iEeee del 15 d e D O I l t R Í
un ©vpseioso almacén planta baja en 1© ca­
lle del Salitre, propio p.%ra toda clase de 
induBtsia». y un piso cómodo y barato, 
loformavéa, Gracada 31
I lajOB ha recibido ya la lista de «síadts'is da 
'*gir«mi08.,qa6 habí® inteifSssáo
S EiaC'iŝ j  ,a _ de primera iastsnda 'de la Alamedá.|®j 
de ia ASmi-. autos promovidos p r̂ la señora Mas-1]
próximo. Titaios y pliego d» condici^asa 
están de manifiesto en Ja Notsiia.
quésade Gssa, Jera. iis Hid<$9!iáii
reo»,
Eá 8u vista el tribunal de derecho dictó,  ̂ tr •
.8l,leli,cl«eoi.ara.nao: |ntau.cl6n 4 . H.mmd*.
A Joké, Jiménez Torres, como autor deán j J im t »  @x:sm©stíi!aairfl?i3*-ríara m©'̂  ^
delito complejo de homicidio y atentado, á .; ñaua domingo á !a una y media la tarde;] ■ M a F i m a  ____ _
la pena dé 20 «ños de.secluslóa temporal y está convocada la Asociación do d0peBáisa-| gg eaouentra yñG&nte en ©i pusrio Seilbegltas 
aboEiO de 5 000 ptes. de indemnización á lapes ©1 objeto de celebs&r junta gané?®! ® x - p * ? á c t i 8 0  de cúmero.
famíift del int&rfsclo.  ̂tr^rdínuria. Pur la Adraiaiaíraeión de Haci.’ínSa
A RafeeiOftega Aivarez, por atentado,] Easlls se ír^ta^á aeUnci'ismo
Tde coEBumos de loa pueblos de Gaucíal i
- DIBIGIDO POR
? M l e a F d o X í O ^ a i i o  !.
GlRüJáNO-DENTiSTA 
SS. MM. LOS Bbyss de Portugal 
Oriñ38cioaee,,empa®sss, cífrór*»s ha or®, 
díentsa de pivot, deníadaras «rtifirislcg.
EstrECclones sin dolor ni peligro, coa 
fórmula pifOp)a,gajaníiss»áosuB resu'tados. 
. Calle Granad®, entrada Sía. .Lucía, 1, pral.
|6ido «.probados le?, repartos del luapu sí^| MURO Y SAI
El vapor írsasstláatico francés
AüVEBNálS
saldci el 23 da Noviembre pn-a Río Janei­
ro, Bantb», Montevideo y Buanos Aire».
SI vapor carreo íranoéi
saldrá al 58 do Noviembro para M «lilla, R»- 
rapurs Orfin y Maríslta coa trasbordo en 
Marte ilá para lo< ptioítos del Mediterr»- 
aéo, Indo OMna, JapÓB, Australia y Nueva 
‘Z0ÍaiidÍ|i» . ; r;
El vapor transattáaíico francéa ^
' ' FRANGE . í
saldrá de esta puorto el 10 do Diciembre
para Río <lau«tte, Bantos, Montevideo f  
Busbos Aires. _ _ _  5 ■
Para carga y passg'í dirigirse á su con- 
sjgsatario p, Pedro Gómez Ohaix, eslíe üo 
Joesfa Ugárte Barriéntos, 26, MALAGA,
■ por diversos concepto» han ingfftíS'ado l  oy 
éa esta Teaoiesía de Hacienda, 76.311,71
ocurrido;
á Is de seis «ños'de prisión correccional, y .éntralos señores Eneiso y gárts áesu áe-J
alpagodel25 ptas.de multa con abono/pcndohoia* 7 Í El Rectorado de Gfasada ha temííido áj^liaachar.
de la prisión preventiva, como autores da ] iEifj!»«©©Mn,.—Fos isfjiugiff-Jas oráe-'^ata Juats ptevínek!, para su entrega'ál| — f F®foM©üísi®sí tí»  AÍ@®Is.@S ’IHlusI©®
hurto frustrado, á los restantes pioeeaados,. nanzí» municip&iea ha *ido Éiultáda por ísteresado, un título de licenciádo én dére-l Hoy ha tomado poserión del cargo da) Venden con todos los derechos pagado»,
i la alcaldía la inquilina dal piso principal cho, expedido á favor ds don Fed9rico Aa r.íim«»aL «iabá á ĵ  íGlúrs.
I de la casa níun. í 6 de calle de Phzos Dai-' âno Gatiécrez, vedno da Ronda.
' Cíe. , —
ISispSPO .'
E L  MODELO
© 7 — C 3 - x a a a a d . a — S V
Aquí se compran loa sombreros y gorras 
para cabaUeres má» baratos que en niQgp- 
n& otra p&rte. Especialidad en cordobeses 
,dfi c&misá.
t!
¿ o s é  Im pelí!
lOs cuales quedan en libertad.
El jaez de Gaucia D. Jesús González
® u 'f ’ ^  ‘  M .taU6 M  di.pLo en el
ca!á la Raai (Jaenj. 7  f geo ¿q Reáiog, no pudieado averiguar loa
T&mbiéa se ha recibido do. dicho centro, 
título da iguii eláso, á nombío de don Bise 
Icf&ntes Fé/ez, de teta yeeiadad,
»!,,-,»«.»««««iaii«o«ót!asaíSaS!SK!I»%‘'4S®BaB#EíSS!̂  ̂ .
féepirante da pri era ciaeé á. oñeial de la 
i&bógacía del Estado,don Antonio Perez Ru 
;áííguez.
I
í tí® so®OFip®.—En la del dis-
Bnirra por «ompleto iasririto da la Merced faeron curados: 
arrugas del rostro, des-í María Gómez Martín, de ffactuira cOm-j
traye los f pleta per el tercio medio de la claVicuia de- J ®ab8®í&®.—El di& 5 da Diciembre se*
u . - “ racha. rán sabaataáas en k s  respectivas essaa
Pedro Besííez García, disíessióa de lo's .consistesislss íca próánctoa farestalcs p?o- 
IJgementos da la articulación radio carpía-, cedsníea de los mouíesde propio® deAlhRa-fíaan Qaesada GoEzélez. 
na izquierda, por caída. l rin de la Torre, Goín, Ganalguaril, Jabii-® —  ....  -
lio», pecas, mancbas etc. 010. ranto» ae 
vsnta: Antonio Msrmolejo, oaJe de Grana­
da f  Droguería Modelo, calle de Torrijos 
Representante en Málaga D, Grapar Homo- 
ro Campillo, Carmelitas 17 prab
a ¿le 97** á 32 pezetss. Désuftía.vaiízadó 
de 96<* á Í7 pt,as. la arroba de 16 2 ¡3 litro». 
Los Tifió» de sa esmerada eíAboración, 
feúco »ñ?jo m  1902 con 17® á 6.50 ptas. De
El Jaez municipal dsl distviso ua la Aia-1^® '̂  ̂~  ̂  ̂  ̂ l̂®*
mfida, participa si fer. Daleg&do el falkci-í  ̂maesiTO á 7,50 ptas,
miento del reüs&do don Antonio dal Pino i Lá^ims deade 10 ptas, en adelaní®, 
Yiseeara. i; .La» .demás clases superiores á precio»
■ ^  ■ faaódfeos.
Por la Dlrscción general de la Deuda y I tránsito y á depósito 2 pt&s. menos.
Ciaste parivas ha sido concedida líesn d a, I T A M B I E N  a t r n o r e S u S e S ^ ^
per tiempo iimUaSo, p&ra residir en ia R«-1 ¿ _ „  ,, «fi'-hoomera 3
púbiicA Argot tina, al cabo selisaáo dea v-stas ai MueHe Hereáia y acn agua
- - - - eley d* por motor eléctrico.
I6isea?ito]?l©: .^ la s a e t í* , £1
8e confeccionan á precios económicos
M É O IO O -O IB Ü JA N O
Erpecklista en enfermedades da la ma­
triz, parttfSs garganta, venéreo, siíUia y es- 
tCraaigfOi—Coasuiía de 12 á 2 .—MOLINA 
LARIOS, 6.—Honorarios convencionales.
"^sISrbWlámRbRGico” *̂
KUESTRft SRI,”m  U VICTORIi
San Patricio, 11.—Málaga
dr. j . huertas lozano
Operaciones de íodas clase». Consulta 
económica de 3 á 5 da 1» tarde. Habitacio­
nes independí en tea para los operados, cotti 
eamsvada asistencia.
di;^ifíií?se ai admii&istpadoF dm ‘‘E l FopuluPjf 
don a^ su ll» . M ártires, 10 y 12*
BOS EDICIONES DIABIÁB E l  F c p t l ia r Domliig:o S6 de Noviembre de 1906
lABRIGA DE GH080ÍATES
<l.AÁBKJi
Chocolates selectos fabricadlos con, 
cacaos de Qusryaquil, Caracas y Gey-!̂  
lan, con rainilla ó canel .
Especialidad en cafés tostados y!) 
crudos de Puerto Rico, Moka, damai<J 
cay otras procedencias, c  
Tés finos y aromáticos di CblM  ̂
¡̂ Ĉeylaa é India. ,, ¡ V . *
' éípisítes T«9f«?af, ■1* .̂^
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
ImpoptaeSdn
: 'La Dirección general, de Adnanaa ha fa­
cilitado los datos de impioriacióa de vinos 
españoles en Francia durante los diez pri­
meros meses del comente año, é igual pe­
ríodo de tiempo correspondiente ¿ los dos 
anteriores.
Probablemente serán víctimas del error; 
los que suponen que se van á imponer me­
diante él sistema del pánico.
Ana no sD han oonvenciSo de que ese 
procedimiento es inútil.
Trataifon de derribar ai D:biesnopcr la 
cnestióAde Oulsasola y las cañas se.voK 
vieron lanzas, bastando para descompones 
sus propósitos la pintoresca oratoria de 
Dávila, Bertolúli. |795.435.
Eimiuisterio VA sereno ala dificuelón dd| p?£0apa®stciiB
|Iñs asociaciones. • | Laeomiaión de prís^pnastos ha distaaii-
»1<1 íH1®1»í9» |nado fa '̂orablemente sobre ios de Gaeira,
Acfgura Sí Gloéo que los caríistaa es4  Marina y Fomento
I Ei presidente: Ruego á S. S. que 
llasmanifesfacioads quese le ocurran con 
Ua Míurál EiSñura.
i Lsrrf^üx; íSe s ju s^ íé  al Reglamento.
I N&áa digim'c-2, por jaslos rí*spelcB, de 
? ios vñrgOEzoaos suceflos de R usia, pero 
I ahora qoísiem yo que eé en viera uña entu
Despacla de Vinos do Voldepenas TINTO y BLANCO
C a lle ^  S a M  4 ®  P io ie i , 2 B
Arsoji la impostación: en 1908, 8 lÓ. 167 ¡ siaats adhesión á los diputados republiea- 
hectómios; en 1905, 121.102 y en 1804. |EO« pCrtagjugása.
(Raidos®» proiástfts da loa KOnárquieOR.) 
Eí presidentó sgüa vioíantaraente la cam- 
panillíí.
L erroax, dominando el gfUesío, añade: 




Sos tan eficaces, que ana en los casos más
TO S
rsbeldss con-slgusn 'por lo pronto un gran alivio 
irérif eviten al énf mo los trastornos á qué dá la­
gar cna tos pertináz y violenta, permitiéndote 
descansar durante la noche. Continuando aa ̂  
8S logra una cenradón radical».
preel»: ...
Parmada y Drogoería do FRANQ®BL,f5r
_jt7.
5
¡lán dando calor al proyecto reíarente á la 
¡indapendeiieia ecoziómica ds.Ia Iglesia.
Sigan adétentí'. sgíega, qué áeapués apé- 
Itcceián otra ináepenáencie, no taú econó- 
¡mica.'
El señor Sslmejón ha coatestado po? ea- 
jeriío si Mensaio qae los repubiio&aos bar* 
|celorieaea le entregaron ®ycy. .
Dice en sa respueata, que como diputado 
¡flo debe ohjatar olfa sos» sino qna se cti'S- 
!usá lo que expEéBÓ la junía de Usióa Ro- 
ipublicana el 27 de Mayo, causando estado, 
Ûl quese acomods; y cúmojefése inhiba
Alvarado áió esplseaoione.s respecto si d? 
eu dapartfimento, accsSifícáo ó la petícida 
lo» consérvt dorea,
GomAelfsn®»
- Las secciones díi S»aado eligioíoa Iís 
¿ómisipnes que fasn da esíender en loa pnvj 
yecle»'relativas á la rfeferme; de renloU- 
mientr, fuerzas áel ejército psra 1907 y 
suslitcción del jaramento por la promes».
A la una da i» tarda verificóse en ei de- 
micilio del Sr. López Domínguez eí almuer­
zo anusclado.
Asisüerón toáo's los miñislro» y lo» se- 




D e B ty eslesfk
Ea la reunión áe loe éataáiaatds las ópi- 
niones fueron diíeiencíáifs.
Uao» pretéBdiaî  resnadar las ekee»,&nte 
l&a promees» de la» au óiidfdee, y otrós 
qaesUn coniioasr belgando baata ver rea­
lizado» BUS desees^
—Respecto ai pársoaal técaico del Hospi 
tal cliaico, algonó» periódico», ocuj; ándase 
del asunto, censuran la adjudieaelón de las 
Bujora» plaziss á cierto» pariente» de psr- 
conajes pelitieó», postergando a loa auxilia­
res que tenían derecho» adquiridos.
Lftfiydsa^s em onadrillea
En los mpátes dé Huesca uña partida de 
malhechojjT/̂ s, formada porocoe ifidiríducs, 
assUó á úasi mujer, robándola cuanto ile- 
Vtb*. //
Efl t0dft Ift comárca se nota gran inquie­
tad.
De SlalftmfiiBea
En el teatro Bretón Bd ba celebrado un 
biillants concierto.
. Todo el programa se componía de cantos 
legionsles.
Asisüsroa&i espectáculo el obispo, él 
gobernador, el recto? da la Universidad, él 
alcs'de, loa diputados previneiáles, eí clero 
7 numeroeo público.
Mad»n$ licg&sá el insigne maestro com- 
poíiíor de aquel apellido.
El alcalde ha publicado una alosQción 
invitando al vencldario á que lo reciba en 
loa andeae» del feríocarril.
La ciudad sñ e«;á engalímando. Bisado 
maehs» y cáprichosi» is» üuminaclonee 
que lr.6te!aa its pasticulsrés.
Para obsequiar sí haesped se celebrarán 
v&«i<?» baeqoetes.
Ls. animación,e» eiíMordinaria.
H f t á i M  ■ ^
24 Noviembre 1906.
X.18A «Q&c«tss»
Ei diario eficial publica las aiguientes 
diiposicione»:
Anunciando subeeta para laa obras de 
aa puente metálico cobre el río Palmoaes, 
en el trozo primero de la secelón dé Â geci- 
188 á San Roque, dr 1* carretera de Gádizf 
A Mákgs, cuyo preeupuesto áe contralaeá 
de pesetea 332.138.
Se iidmiten propoBieiGnes hasta el 22 de 
Dieifiuibra.
Avisando,' para que se presenten, á los 
que re crem ksrederoa de don Andíés An- 
lelo, fáilecido en Puerto Rico.
D  egreso:
poique compete decidir en el ssualo á la
ABatnblea de Jania» PíOviacUlsí^de Unión| marqué» de la Vega da ArmijOí 
Repubiieaua. I  BaSsn®® ^ o l B,«moo
Estima quo Gatalafia cnlera deba Bubor-| Ssgúa el último balance realizado por eí 
diñarse á e»a sülcriiaa, por giándc quo sea|B joüo áe Eapafis, el oso ha tenido Un au- 
ia3fepr. ŝent8eióaquaáyiriui del& impor-|n,epto,da 127.926 pesetas y la plata tre® 
tancia de i® ciul&d tiene la JanteMafiicipal| jajii0j,eg 429.812, 
de Bsrcelqns, y solo én el caso do qué ée l Poroontira loe billete» han Sisminuído 
alce de su acuerdo algnña r6p?e»entaciója|io.396.200 pe.%ítas.
de Gai&IaSa, ie corrísoonderia eaíenáer en 
ei recureo á la Junta NscionaJ.
. Í3;>n.;ei título y la aníoriá&d de jvfé, na da 
estoy dispuesto á decir, por que, á iaá» de 
ao preeumi? que tengo tal autosicladi, que 
ssíiaiTíisCíii, abominable dentro da la da- 
mocraci£, 6» que la esiim&ria indigna dé 
mi» prcpi8St oonáiclone» peraoó&les.
Deforma»
Ante la comisión de reform8.s müUare» 
han informado loa síñoras Masía, 
y barón de! Sacro Lirio.
Según parece la comisión desea
iLs C0mi!ñíém d® ®cmsmn®n 
’Se ha reunido la comisión que entiendo 
en el proyecto relacionado con la supresión 
del impues‘0 de Consumos, asistiendo Na- 
varrorreverter.
Este dedicó elogios á los trabajos practi­
cados y examinó los informes remitidos por. 
los Ayuntamientos, encontrando en ellos 
disparidad de criterios.
 ̂ ;Algunos sé ajus'an á los recursos del 
jJaíC8ua| proyec o; la mayoiia de los municipios so- 
I licitan la cencesión de nuevos auxilios á
«« ; fin desuslituir los ingresos de dicho im-di»miüuya el descuento de laa cUae» mili- i ̂ ngoto °
teres, hasta capitán iaciusive, iimitendú e lP  
mismo al cinco por ciento.
€orye»po}^deMeI  ̂d«
Podemú»'afirmar, dice este diario, que 
carece de fundamento el rumor de qae ios 
conservadores za proponen deiribar al Go­
bierno.
FU propio Maura lo ha raanifesladO a«í, 
hí,blando coa un íancio&asio. mhiicisriül.
C e n a d o
Empkza la sesión á k s  cuatro.
Preside Montero Ríosi 
Les 68cafi(os están dea&niinadcs.
Es éprcbada.el acta.
Sé hacen dos ruego» áe carácter locŝ l. 
Entrase en iá orden de! dii».
La Cámara se reate en seccio'ne».
Al reanudas el acto comíaúi la áiacusión 
iJ'f.f ® * j “'í® iaelptó,sii!lo «obra y .M ej da lo» Utoloa
f  .  « f i  t  u '’f l  , íoadéoiteo»oa?oi.iao, en al «ylraojíro,
DMé.hai¡.a alíuoM eamlaodí. j« a  »d- aífiguEto y a espaíeav de au jefe. Imiten otras
Bíotficla d<esEa®ái43fl« I gj preyecto ea aprobado.
Ayer cisealó la especie de qae en la cacé-| y  »e levanta la sesión á ias cinoo y eua- 
íía regíala habí i ocurrido un accidente á vienta y clncp minutos.
Romaacne». i
I Telegráficamente ss dermitió la versión. I
■ cABCi» I  Empiesala8a.sióa,.á.iasd'5.s,y,diszmiA»'
El periódico iiuatsrsáo coraefitai los rü.mo-3^®^„.„,i, 
teídsori.i«(|M M lu«D eom r, i  f .  f !®  i ,
AigaEO ha dicho qoe so lofaatsfaa uaal “aaieota dípoUíio».
'dOíoveDlsocla sot« do» 6 íw , mlaUlro.! « »  «I Mbco osol eo hay mía m.!iW,to
ri-ólá
Eíii^alo ¿ablteaeióaío «faioocls qua' Cwiilllo .oilclt, qos «o iaoptsnjiídifa^ 
00 h.y til, y 508 lodo te hall* «opíSlu- f  >1 '?  paotM <>Mlo «  h .
40 i  loqoo «ooofescí ooEOSo comlcnoíel J p 't f  1" . , “,‘® „ . i ,  .. 
debate, y aotooee», aüa dMoonlanáo ia ec.í
tllodde Motet qae , . I  pa,a el Qahiaeíe co.'i Siso cutidad de va- ̂ cuca.
pírua^nentg áa ja .patria csps.fiol® 
(F Ĵ ômenai sscÁíidric. Loa repubVisano3 
gritec: iMuy bisr! Ei e.lamenío monárqalco 
q;ifi&feapa la tribuna da los exáiputados 
yocég; ¡Mcy ms.!!)
Ei''g«iterip impiie se|ui? oyfindo sí ora- 
dor.
El psésíiente éxcíemít con la mayos 
3íi0r|te: Esíis palabras ñO han sido pro- 
aanmafiftí; nadie 'as hs dicho y, por tanto, 
üo figur arán en el Diavio dé Sesiones.
Sv S. habré qaeriúo expones una opiaiós 
pUFámente persona!, pero no pneda preten- 
dés inteí'pTcteff la opipjóa de la Cámare, en 
«u totalidad amante da la liberted park-, 
I mentariiüi reapeoío al derecho de lo» diputa-¡ 
de» pitra ejaFcarif, pero laa meaifeBíaeio- * 
nes áéS. S. sólo ticnaa ei aicansQ tte bq 
prepié responsabilidad.
(Apja.uso8 de ios maná.TqulcffS,)
Gallón ee sdhfere á las palabrí ŝ del p?e- 
aidéñíî , que hs. interpratado con la nuyor. 
fidclí'Jaá el peasamiente del GoMerao.
Dice por último qae k» palabra» d¡e Le- 
rrcíux paréci&n eacaminedna á apartar á 
Eípafís del eoaeiarto europeo.
Lssjcus. Ei «¡oncísrl.0 europeo tiene co­
mo úalca aspiración la d.a unir dos pne- 
bla» para rea Usar grandes fÚeaíea de hu­
manidad.
Soítecgo que e» el deseo, dé egós dos 
pusblofl ir á k  unión ibérica.
(Vi'risntaa protestes de lo» mosárqui- 
cis). ,
GuUÓn. El ideal de ios pueblos os el ras-̂  
peto ai ejercicio ásl áesecho de cada nación.
Janoy, previo na corto debate eou k  pre- 
siáend®, es adhiere á las .maniíístedoncíi 
da Lerroux para qué m  Mvis uaa aá'hesión 
a ioE.poriügucae?.
Sa es ira éa la orden dol áte.
RssEúiftso la discusión sobre ei psesu- 
puéBto dé Estado.
Lam;̂  comifiúfl saimpugMció», tratando 
lacldentalmente deícg aeaaioz de Marrue­
cos.
GíTSe qas España debe aspirar ai msatc- 
fiimíéíiito do! síatii gMo. . í 
Gallón díflsude el preBapusetó brí,ve- 
nséntOi'
Gíbrieí Maura h&bla psrá élusionea y 
di86 qae'.E p̂í̂ ñ*’ DO deba procñfe en Ma- 
rraec&s aia la íaísrvencióa da Jas a&ciaae.B 
qué asktlsroü á la Gonfísreacia de Aígeei- 
rft».
Cíaeura el abándose en que sa tiene 
nuestra exporta,eióa él ímpoBio mogrebicó 
y jesonsca qne ía parmaa.cncla Sa nusslra 
esca&ára;en Táager sólo obeáíco &! psogó- 
sito de f^kntü' .lo» intereses españoles.
El mieiatro de Eíri&ílo eoniesia que ei 
Gobiernoíss pTeocopa.da naosíra extensión. 
comercial éa .Mssrueco».
'Vü!»n|tóya aboga porque se extienda el; 
comé5, î«espaüol y s-a proteja á ios nacio- 
Eglsa;|ŝ Úi.q'tes4 en Argelia.
Gal|6̂ 'ófj-ecq ere&r ua conaulaSo en Si- 
dl-BéLAbSb.
Soriano’ ditlgo aigursOs ateqaes á Lo-
Don Eduardo Diez, duiño de esto establecimiento, en oombinscióa de un acreditado 
cosechero úe vicos tintos da Vaidepp.ñas, han acordado, para dsrlosá conocer al público 
da Málaea, ex ,!er.derlo á los ssguieotoE PRE0-’ 03:
i ar. de Yaldppañatiuto legítimo, Pías, 6.— j 1 ar, de Valdepañs Blanco, , . Fta». 6.— 
I l2 id. i i. id. id. . » 3 ,- -  I l i 2 id, id. id, . , , » 3 ,—
Il4 id. id. id. id. . » !.50 í 1(4 id, i l, id. . , * » 1.50
DniitroVfildapeña tinto legítimo, Pías, 0,45 f Ua litro id id. . . . » 0.45
Botella de 3{4 de l i t r o ...................> 0 30 Botella de 3[4 do litro . . . .  » 0.30
K o  oIv^IdlsF Ifi» 0«&sis; SB«n Juisva d® 0 ! g», B&
Nota —Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este efltableciraiento abo* 
nará el valor d« EO pesetssal que demueítro con cert.ficacSo de análisis expedido por 
e,VLftbor£íorio Municipal qne el vino conlisao materias agonas al produoto de la uva. 
Para comodidad del púb ico hay una sucursal del mismo dueño en calle Uapuchinos, 15.
en tabitogf, para artistas, 
de la acreditada fábrica daC 0 L 0 3 E S  I L  O L E O
B. G. M oewes, de Berlín
COMEES ESPECHLES P,aA ILDIHAR POSTALES Y FOTOSHAFIáS
m r m m  ü u m m




GobiaruCfii os les Hame temesaiiou si inter- 
viimenen Msíruato* y iraldosee si se sbs- 
lieoen da haeerio.
Calle da Cisneros n Am. 55 
M A L A G A
OSB^ISuiffoxnaasflv
ioiisias fooaiss
Debe pTOCuvarae ahora que ao nos osu- 
5S& aquello qae nc« accntecieFft cuanulo la 
jfueFBft con les yanki?, á laque fuimoa po?- 
ique no había opinión y solo ?1 y MasgalJ, 
jlglesisa y otros so opusieron á e!ls.
! España quisro .lo qns dijo Coste, esto es, 
que echemos tíiple llave y cerfcjo al «s- 
pulcro del Cid.
LlmreHB cosaume el segando tamo en 
conira de la totffilláÉd.
Gallón le có'ntssta.
No ¡Sé promueve debate.
Apruéhsassé bastantes espítalo», aeos- 
dán-10!ES la daciaraeióa de urgencia.
Sa levante la sesión á las siete y da- 
cuenta minuíog.
€OMf«3?i31Z®& 1
NrivamrreverteF eonfesenció coa el di­
rector gaasral de Aduana» y con el miníds- 
tro de Eípaña en Suiza, ooupénlosa d« hs
CPsaaíMíí» Má.íyp® 
í í u  23 DB Novíembrb
9.20 á 9.50 
éo 27.60 í  27.65 
ds 1.340 á Í.343
á* 9.30 é. 9 50 
á8 27 60 é 27.65 
de 1.342 i  1.345
I  ií; vtete . .
Lon&É» i  ia ylet;?. .
HaHiharfO i  ia risía.
P.tóg á Ití Tiatíí .  .
Loudvñ» á la rííste ,
HAmfon:?̂ ;d é- la ríjeíft.
. rim 1(38 irepuibiliss-
3X04S xn%lisgf»«ñ(3i3. — Comisione» do 
distintos bAifios de Málaga nos han visita­
do para maBlfcsíarnoa que ha cansado ex­
celente efecto e.otTé los coríeligionaiios de 
1 >s distritos da esta espita) ei seoerdo de la 
Junta Provincial del Partido de Unión Re­
publicana de dirigir u.a mensaje al j.íte se­
ñor Salmsíón y á la miaoris pariameataria 
con motivo de ía preseatación de loa pro-
n^gociieipnea que «a alguen con los dele- | yeeto.9 de ley «obra asoeiaeione», supresión
4 . íq a e Í » 4 8 B ¿ ,» „ .8 l . .  tsqdeaclM W  ,? 9“ '“ h «« PO» pwpta.̂  ““
QomI mo m  .ehUlomí.I¡b«,ly »oamá.decidida accióc | tán obligadas a mantener el orden en Ma-
* rroeoo».
Afirma t&mbié3 que Alemania no ha re­
conocido lo» derechos de España ten explí­
citamente como lo» de Francia.
Gallón j  asga indiscreto entrar en este
gado» de Alemania para concertar el trata­
do da comercio,
Bl0'ieosías>xnIjditdl 
Farsea que W.ayiér no está coafOTine con 
el p.50yecto de íseiatamianto y rsenaplez'', 
po.í coneidsrajio mstos lihsísi que él hecho 
en í 904.
En su virtud le Impugnará.
JSi piFS!8it3pa®8t9 «Ee 
La comisión encargada de emiti? dicta­
men sobra él ffiesupuésto da Guerra, eulo* 
riza al úiinisteo pasa que concedí propos- 
donnimente aumontos en aus sueldo» á los 
cepUanes y tenientes,
Sé suprimen las gratiñeaciones, excep­
tuando las dé mando y efectividad.
El laíJés iaterpskFá al Gibisrñ^ el mas­
qué» cié VAáíllo,*?.csíca dsi matrimonio ci­
vil y Jas £.voeíac.kn3s.
<prag!!gmiagaaiiadwat»acEBa¡at%iggffi*míwcMĝ
I . A  A ' i M O m A  ■
Gran Restiusans y  Ue.i.da da VíEOS de 
Gipsiano Mastíüe^,'
íift los cóneumos y ae.?yicio mllitór cblig¿-
tOiiO.
Desde antes yes hay llé-úo» de ñm&a nur 
morosos pliegos.
Da Afttequesa, Vólez, Estepona y círaa  
localidaSea sBcibímo» notlsis» de qae ya »e 
están también rscogianáo infinidad áe ad- 
hesioQca.
®íSisS0 á s d  di® fE»05J .v s » . ■— Málaga 
24  de Noviembre ás 1906 .— S.?. .Dlractos da 
E l P opular, —May señor mío y áe to.l* mi 
coüsidaracióo: Tengo eí guato de pon^r e.u 
su coDOcimleato que k »  oficiü&s da k  Di­
rección psoviGcíñl ds esta Compañía de aa- 
gusoa coate* iGcendioe «La U íbsn *», han 
s ilo  ífAsiadad?,s á la A-kmeíIa Principa!, 
núm. 35, eateOBuslo.
Gsn este motivo me ofrésco de usted  
atante S. S ,, Q. B . S. Jtí., El Dkeccio.? psr- 
tie a k r, Ju an  Loníére.
B o l® tíis .—Heme» recibido el pri.ai0r 
númeifo del Boletín de k  Cémfeís Ofieísl da 
Gomaseio, laduítri# y Nsvegaciónde Mali­
lla, que ha eemsosado á publicaras en dl- 
ehs. poblaoióa.
l a s í í a s í o .? ? .—Sa eacusaiva enfermo el
S erritio  álaiteí^a y cuM ertes desde p e - j  inspacter da vigilancia D, Á aícnio Díaz 
tas 1 '50  en fedelánie. I Alonso, cuyo alivio dQfienm.os.
«!w.-,>ríya»Ra5tlÊ<«; 9j®WK&S8aJiSS!ff
Pil Ixtranfaro
24 Neviambré 1906. :
Bs ©iSia>í.S4&i?
Se h& euspandido hast;  ̂nuév;S, orden el 
embarque de tropa reclutada en A'geel?®»
—El elmiranta May Boanfesget h 
hid ■ un áaspscho del aímisantezgo iagléa 
advhUóadcle que ai F/aBcia opone yepaTO»|i‘ ®
Ttífme que ¡a cnastióa coa M®ff.?uecog re- 
8ult«:.ana aventura quijotesca qae deje mal- 
teecba á España. . .,
B ^ eii dice que ios mlBterioa diplomáti­
cos quedaron en bancarrota cuando lapér- 
dida de Ift» coloniES. "
Precisa, añade, que nos diga el micisteo
se »
A difirió caliofi á la Gaaovssa 
0*50 ració-U.
Lo» selecto» vicos Morilsa del coíechero  
AUjfindro Moreno da Luc0.o», se expendm  
en L a  A ié g ria .r -í8 , Garsas Quemadas, 18.
á ejesesf una acción comúa en Marruecos,
El rey y el infante don Garlo» continúan I|íeaia, ai bien luego se le (
ii£ novedad en Santa Cruz de Múdela. baques para proteger é loa espíñO-és. ¿ ruego» da la familia,
y treinta minuto»| iS® F a » ía
El Ohservatore romano, órgano oficioao
Esta noche á laa diez 
icgreaerén á Madrid,
ü ii com ensal m e n o i de la Santa Sede, niega que el' Papa haya' la Cámara portuguesa, autorizado al chispo La(!;ot para establecer :
UJOfiU CÁliií íf t?5U * «.WWÍMV.Jw***â wj AAVM
. debate hj&ste qué ve áiscuta la ratificación! lo que piensa en. ette ?isánto,
■ dsl protocolo dé Algecira». I porque no pueden tratarse en secreto aque-
Eaiíetantopuede garantir, que no se 6x-|h*#cu0»lioñe» de las cuales dependen mu- 
cederá el Gobierno en el «araplímlento áa|eh0a':mil3s de vidas y míibuca de pesetas, 
sus compromisos. | Como eetemos reetificando nuestra polí-
j f Lsironx proteata áe que en San Vícealef tica naeicnel conviene rscoidas loque de-
“ i de'ATcántarSjOO se quisiera autüsiz&r ei cn-^cí5 ^aovas:
un librepensador. | Nuístea frontera natural es oí Atks, y
Dávila replica qae,'»egúu el párroco, el i debemos considerar la Argelia como Fraa- 
«ojeto ea caestióa murió en el »sno de k fc Ja k  Alaaeia.
enterró civil-1 Cenieeta GallJón y niega que él sea ene- 
I migo de la publicidad en el exteemo que se 
Lerronx: Voy á tratar, con la venia del | debate, 
presidente, de loa sucesos de««tmllaáoa en 1 Morote eflma que la opinión no está
A cíuaa déla ináiepOBieión «lúe Eaffelj^ diocesana dé que tentó »e'
[ue asista el marqués de l a h o , h t - n í í r t .  2
bieA.orienteda y asi se explica que á los
El mata-calenturas
ssl »!alól di®
Los médicos lo recetan y el público lo
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro.
Precio de la caja 3 pf setas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la eslíe de Tor.ijos, nú­
mero 2, esquina á Puerta Nueva.— Málaga.
•TÍHO DE GALLO
Todo» lo» domingos y días de fiesta tiro 
áe gallo en el Puerto lie la Torre.
SSfflfanaiíBia®®.—Ayer falleció en Má- 
I  iaga D. Juan Sánchez Rojas,padre dsl eesp-' 
I cido industriei D. Juan Sánchez Torres,
I Támbiéa dejó de existir D. NorberiiO 
5 Fí-TDáaáez.
I A las respaelivas fámük» enviamo» 
I imeetfo pésame,
I Ho4®l«ffl.—Ayer se hospedaron en loa
I hoteles de este capital ios eiguienté» se­ñe rae:Hotel Europa: D. Vicente Morsao.Hotei GoIób: D. Jesé Mariía Nadálf»,I D. Eariqus S&r.m&rtia y U. Amador Lors. 
I  gl^pssilo.—Ayer terd.a tuvo lugar Ja
I conducción y sepelio en el cementerio da 
I San Miguel del cadáver de nuestro aprecis- 
I ble amigo y correiigioáario D. J^anuel Ga- 
I marena Filo»s.
I Ea ten triste acto so paíenUsaron las 
I aimp&tí»s que gozó en vida el finado.
I Ácompsñamo» en su juste dolor á Ja ía- 
I ndlía doliente, raíterándole la expresión de 
I DucRteo «incero pésame, 
i BKSUfsita «Kvwatüa.—Ha »iáo comu-
Tio e» seguro q
Vegada Amtjo »1 almuerzo proyectado por 
López Domloguez, en su domicilio. 
OomentaTlo»
Anoche se comentó una frase de Maura
[viene hablando.
I —Ea el palacio del Eiíeeo »e M  célebia- 
do hoy Consejo de miaislros. 
i El de Negocios Extrangeroa comunicó 
que 86 prOBiguen las gestione» con España
casado despedía al gobernador de Vaién-1 para llegar a una complria ê sjfente r6sjpecto| 
cit. F ai mantenimiento del oiáon eíi Tánger. I
EL LLANTO DE JUANA EL LLANTO DE JUANA 43
Hasta Mayo,, le dijo, nada de particular ̂  
OGUirirá... y en Mayo tampoco.
Comida
La ísmilia real, la condesa de P&rie y la 
princesa Loisa comieron anoche en ei pa­
lacio de la Infanta.
También asistieron alguno» personajes 
palatinos.
Terminado el banquete organizóse un|
B a  T o lé n  \ |
En el Mediterráneo hay destacada» tres 3 
divlBiones nsvalé», á iás cuales »s le ha| 
señíitedo destino, ' J
La que ha de venir á este püéito se Rrila I 
completando provisiones páia esta? pronta \ 
é cualquier eveatuaiiá&d queda cbligue á  ̂
ir á Marrueco». i
■ Tái£g«p I
El Raisuli sigue agrupando sumerosos;<!tiscierto que terminó con un the.
Tiaje ímalhechore» y aldeano» eaUa afueras de|
La condes» de París y la princesa Luisa ̂  ̂ sta ciudad. i
ancharán á Víllamanrique el día 26 del i Ua súbdito inglés abandopó so vivioaáal 
eoiriente, donde »e propónen pasar el in-®y »e refugió en la población, huyendo del J
[Rftisali. g
Ot^A eacfsrfA
bUo; pero aún hubiera querido arrojarse de más arriba, 
ÚQÍeameBte para probarle á Marcial cuánto le amaba.
Su apasionamiento fué tan rápido que parecía babor 
obedecido á ua vértigo; no tuvo tiempo para considerarlo 
á la luz de su condencia, y el ámpr por sorpresa es el más 
terrible de los amores.
Guando las jóvenes cuentan con espacio para apercibir­
se al com bate, amparándose de su coquaieria, se acorazari; 
paro en ios primeros momentos de la pasión se arrojan 
inermes al pdigro.
He aquí tal vez explicado por qüé iióraba Juana junto á 




A mediados de Diciembre asistisá él véy | 
á otzsk caceiis que tendrá efecto en te Ven-1 
torilk, hermosa finca que él duque de San-I 
toS% posee en Toledo. |
Vs han empezado á hacerse los prepara- ̂
Ufo»,
InfdMUAsIón \
P s p r o v l M i á a  ■;
24 Novi6ffib2é fSOfii I 
. P f  PiiibSQ ' I
El Ayuntamiento hi ieord&do soliciiérl 
I autorización dei tníoiateo de Hacienda pare] 
I celebrar cuatro sórtecs anuales cuyos pró-̂
La comisión que entiende en el proyecto dueles ae destinarán al eostenimienlo doj te» ecloniés ésccláres, p&rá la» que han«neaminado á evitar que sé exporten Ias,„" ”r,„. 
obiíB arlísticas, abrirá una informaciónitiiKrií.» fflft •««« i Támbiéa se aprobó una proposición déJibricel 56 del q»e m m .  sodui.h. 6ac»tóÍ!.»d« ,1
Foliefft de fereoisaiFClleM ? to de comisionado» que váyan á Madrid 
En te secclóo séptima retiñióse ayer la-pava gestionar ciertos asuntosi 
cemitión del Gongreeo que entiende en te j Dicha comisión procuré á te vez el pron- 
nloma de dos artículos respectivos áte to despacho del expediente que incoó el, 
ley de policía de ferrocarriles. f Ayuntamiento par - que te designación de
Los congregados resolvieron dictaminar 1 vocales aeociados áe tes Juntas mnoicipa 
hoy, I les se verifique entrando en sorteo todos
Becreso í los electores, sin distinción da capacidad
Créese que tes tropas enviadas á Tánger contributiva, 
regresarán á San Fernando dentro de tres j Sánlnoav
ó cuatro días. i Después de reptrar averías marchó á Sé-
«El.lilberAl» fvilla el vapor ¿ rim a, remolcado por el
Dice este periódico que no- queda á los ^rafalgar. 
conservadores otro recurso, para oponerse : T)o ^
al proyecto de asociaciones, que el voto da | «, xr i v «nno
MMOM i CM>.l(j8i, ,  n  >o(ioiie qo8 en ** NortesJas 1906.
esa lucha no cuenten mas que con un solo j Hegsorso dal R«y
saífsgia liberal. | ^ ug y veinte minutos llegó el rey
Maura, Mella y Nocedal confían alcanzar' á Madrid, 
la victoria, pero creemos que e»tán engaña-1 En te estación le d|tisrdabén la familia
i m i y el Gobiti'rso.
Marciai ea tanto pBsaábas© silencioso pov la habitación.
Dirigiendo altereativamersíe su mirada hacia el balcón 
y á Juana, parecía como si tuviese miedo de dirigirle la pa­
labra.
Por último, indinóse por detrás dol respaldo de la buta- 
.ca*qu8 ocupaba y la besó en ei cabello. í
Juana se estremeció.
—¡Qaá ííco olor á heno!—dijo Marcial asiendo un 
do de cabelles.™ No hay como el pelo rubio. E;j mf en­
canto.
—¿Desde cuándo?—preguntó la joven esforzándose por 
gonr«'ir.
—Dssde que te vi,
Sin moverse de aii asiento echó hacia atrás los brazos y 
cogió la cabeza de Bríancon.
•—Quiéreme mtscíiü, Marcial, porque para mí eres la vi­
da ó la muerte.
Briancon alzó á la joven suavameate de la butaca, y 
quedo, muy quedo, le dije:
—iQoe sí te quiero!.,.
Volvió enseguida á sus paceos y á permanecar silencio- 
,«?o, mientras interiormente se preguntaba: «¿Qaé diablos 
vô * á hacer de ella?»
Ea efecto; no podía decirle á Juana qu© se fuera, ni ma­
nos que se quedara, no solo por el escándalo qae era ca­
páis ds promover Margarita, sí que también porque sobra­
damente conocía sus deberes de hombre de mundo, para 
vivir marííalmsnte con una señorita que antes de haberle 
amado poseía todas las condiciones p r̂a ser esposa y ma­
dre de famüja.
No le importaba á Briancon que hablasen de su vida áe 
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nlcada &l alcalSe de Randa por el incpectos 
pTOvlnaial de píimera easeñanaa uaa oiden 
del Rectorado disponiendo el cierne de la 
Eaouela de Santa Teresa, que tienen ftmáa- 
dá en Ronda los Salesianoe.
Dicha disposición obadece á no haber 
cumplido dicho inaiituto eon los requiíiloa 
legales vigentes.
R iñ a .—En la calle del Hospital Civil 
cufsVioDáron ayer Antonio Avodeño Corne­
jo, dé 17 años, y Antonio Toirpa López, da 
15, tirando éste una piedra á su contrario, 
que le ocasionó grave herida en la cabeza.
Faé carado en casa de oocorro dal dis­
trito de Santo Doroiogó, pasando después 
al Hospital ciril.
SI agresor quedó detenido en la jtíuaaa.
H »toat. —Anoche debutó oa «1 Cervan- 
te» de Gfanada la compañía de Borré?,^ ea 
1« quG figura la Cobífia, la cual SiCtaaTá en 
Méfega en breve.
R ovillas*© . —Héllasa en esta cspital 
el spIaudWo novilUro Luis Msueo.
Oiona circula
el tumor da que el itiotementa célebre cri- 
rninal apodado Pernales ha embarcado p&ra 
Méjico entre una cuadíílla da tciesos. y que 
por esta causa abandonó la yegua que mos- 
tiíba y que ?ob6 ai vecino de Aguadulce, 
3o*ó Qlíéldez Rm os.
Oiifes personas 8BCgu?aa que conlií;ú& 
lUerodcftndo por «quellcs conloíaes y que  ̂
dicha cáballeíía aa le eccsipó, sin poderla| 
rescatar. t
© « ta ja lá n » .—Ayer ingresaron en ia 
prevesseióíi do ia Aduana, Juan Gcrrerae 
Arcbineii y Manuel Aguado Miguel, pos. 
escandalizar en Ja vía pública & conaecuen- i 
ciada exigir el primero al soguMo más
cantidad de la nsUpul&a&poJfat“lí®* 'i®;
trabsjo de caspintesía que hizo Juan casre-
IfSLS*
brigada s&nit&iia ia casa núm. 7 de la calle 
da Aleszabiils, donde ha fallecido un indi­
viduo de enfermedad contagiosa.
O b j« t® »  “7 ,^^ policía
rescató ayer tarda varios chirimbolos de 
cocina y artículos de comestibles, proce­
dentes de los timos realizados en varios 
comercios por María B nachera Moreno, 
cuya individua ft é pseea hace día?, como 
oportunamente dimos cuenha á ¡csiectoies. 
i U a ViaJ®*—Bu correo da las nueve 
V cinco de 1* mañanî  salió ayer pam Gra­
nada lanoiab’e parfje poreogréflsa^Gime- 
níz-PeiieS’t. que actuará ea ,ei Pabellón ci­
ñera aíogsÉfiio de Fasoualiui establecido en
dicha ciudad. \
S —Eael exprés de l»a cuatro y treinta] 
marchó 4 Madrid D. Frascieco Huelin. I 
í —A Córdoba don CíisUsu Seholtz. |
I — Ea el correo de las séia y cuarto llega -1 
‘ ron de Sftalaü3e?,coa objeto de pasar entre 
BOBCtffcs la && ifl?i6síio, !& dis-
llnnuldfi síñoii'a Viuda dé Csllsr é hijs; do­
ña Gsrolina Bsldor y ccbíina y la bella se­
ñorita Gí îmsa (le la Tosriente y hermano 
; María.
I — Dá Sacaéllamcs regreró el comercían- 
■ ta de esta plaáa D. Julián Saenz.
-.Da Cádiz D. Francisco Ruiz.
K1 di® OffaaESíía.—Se dice
que á píineipioa de Diciembre empezará á 
citcular nusvamente el tren correo entre, 
Granada y Málaga. J
M»j02?a sa«ae®S3f5R.~Bh la Plíza del 
Riego se han colocado cuatro faroles con |
mecheros incandecentes, que permanecen i 
encendidos toda lsnoche,deBapareciecdo así 
ia tenebrosa oscuridad que antes envolvía 
dicho sitio.
Esta mejora se hacía muy necesaria,y de­
searíamos que la cosa no parara ahí, sino 
que cumplimentando el acuerdo delAyunta- 
miento se sustituyera el alumbrado de la 
calle de la Victoria, con la cual ganaría 
mucho tan hermosa vía.
R«Bt®ltsiet>£^®.~B.estahlesido de su 
indisposición, ayer asistió á las oficinas de 
su cargo el sscíetario del Ayuntamiento i 
D. José Rubio Salinas. |
Locelabmmos. <
ComSffli**».--La comisión permanente 
de la Junta de festejos nombirada per* la 
organización de fiesta» êa iaviesnó la com­
ponen los Síes. López (J. A.) PeUeisen, 
Ramos Pcwí?, Nagel, Temboury, Jiméiez 
(G,) Maíó, Biriranco y Bfteiso (E,j 
i Dichos señores trabajan aclivameníe i para llevar á cabo su cometido
Ŝ a «aiB añ»® »» g p a iu ü a  ® a M á ­
la g a .—Loe Maestros y Maestras de Escue­
la» públicas reclaman del AyunUmienlO 
en instancia sufascíita hace pocos días qi'O 
esta Corporación formalice si contrato que 
ei año 1902 celebró coa aquellos fanciom- 
lio» al objeto de «oprimir para el próximo 
de 1997 isss retribuciones de los niños pu­
dientes que concurren á las Bscael&a Mu­
nicipales, como ya se ha hecho en la ma­
yor psrte de los puebíoa de Bípafia, decla­
rando completsments gratuita la aas^ña,nza 
pvimaa* en Málaga mediante el psgo á los 
Maestros, con carácter de indemniaaclón 
de l6 cuartft pftrte do sus sueldos legales, 
que es el míQumum á que llegan estos con­
ciertos en las localidades en qne para bien 
de la cnltura popular están vigentes.
Esperamos que el Sr. Alcalde, los seño­
res Concejales é individuos de U Junta de 
Asociados concedan á este asunto la aten­
ción que merece; pues, como se comprende, 
es de gran importancia para la cultura,pú- 
bloaa y de sumo interés para machísimas 
familias modestas que' ni pueden pagar la 
enseñanza ni se hallan en el caso ?de ser 
inscritas en el padrón de pobres, para que 
leus hijos reciban gratuitamente la ense- 
; ñanzí; y que consideren de cualquier mo- 
I do, que esto ea cosa ya acordada po» )a 
í Corporación Municipal con carácter de Con­
venio con los Maestro», y éstos per lo tanto i 
pueden exigir que se cnrapla lo pactado i 
denunciándolo á las Autoridades en caso: 
I de qae el Ayuntamiento no hiciera la con- 
’ aignacióa debidas sn el reapcclivo presu-
P'^AutO ílaa®í02=,” P<>í̂ a alcaldía hin 
Isido autorizado» loa señorea Garset y Cam- 
Ipañia, Hijos de Moreno Mazon, don P¿dro 
? Rico y la Compañía da les Andaluces para 
■<an» ír&bíj adores continúen hoy domingo 
' ocupados ®n l&s obsa  ̂ que aquellos eje- 
‘cutaa.
i 'Vi«4t a .—Lft comisión mixta que en- 
 ̂tiende en el traslado de la Audiencia, visi­
tó ayer al señor presidente de la misma pa­
ra comunicarIs los acuerdos adoptados por 
aquélla. ,
Las obras que se efaclúan en el nupp 
locfel estarán terminadas el 25 del próximo 
mes y ol 31 quedarán las llaves en podw 
díi Sr. López González.
A íst9 0 ® á ® a ta » .—B' iQstitnto de Re­
formas sociales, por medio do atento oficio.
ha interesado de la Junta del Jos
antecedentes relativos á lalproyectada cons­
trucción del barrio obrero.
Com o»38l.~H a vuelto de su 
Montilla el co«cejs.l da este Ayuntamianto, 
don Juan Benítez Gutiérrez.
Jugadores sorprendidos
Qae llevamos razón en la campaña em­
prendida contra ei juego, lo demuestra lo
ocurrido syer.
El agente de vigilancia de primera Ra­
fael Poebla y si de segunda Birtolomé Al­
vares González, aorprendieron anoche ©n
]ft taberna que hay en la Acera de Ja Mari- 
I ns, propiedad de José FArfao, una partida
i de iueco, compuesta de 15 puntes.
Sobre el tapete hallaron 9 40 pía», y dos 
bars.jaa con 32 cartas cada una, 
cióa muy útil para la lauca poique todas
las tallss da una puesta.
También encoatrárOn en el suelo un cu­
chillo y una faca.
Eá una taberna próxima al Parador de 
Stn Rafael se verificó otra sorpresa, cuyo 
dueño 68 conocido por Maese.
En esta taberna había 8 puntos y sobre 
la mesa 119 ptas. y dos barajar 
La policía inesutósa de do» facas, harijas 
y dinero, conduciendo á I® prevención a los 
23 «íeténido?.
RlSl SAH6Rffi!lTA EN ÍHTEQDERA
En la mañana de ayer riñeron en An e- 
auera y sitio conocido por el «Henchidero» 
loa individuos Manuel López Moreno y su 
hilo Ramón López Aviles de una parte, y 
: Miguel Escobar López y su hijo José E*co- 
bar, de otra.
De la contienda resultó el López Moreno, 
ancUno de 65 años, con una grave herida 
de arma blanca en la ingle.
La leajón le fué producida por Miguel 
Escobar, quien, en unión de bu hijo ingresó 
en la cárcel.
La cuestión tuvo su origen en diferen­
cias promovidas por el trabajo.
Espsetácstes públisis
T®mtPO C »rT «iit® B
I Definitivamente ha sido fijado el sábado 
‘ 2 de Diciembre para el concierto de la céle- 
I hre pianista polaca Sita. Wanda Lsádows- 
I k«, que tantos éxitos está conquistando en 
i ios teatros de Litiboa, San Sebastián y,
I ahora, en el déla Piinceaa, de Madrid.
Después, él 7, debutará la compañía dra- 
h matlca d<» Borrás y la Cobefia. 
i  Y el 16 del próximo Eneró, la gran com- 
 ̂ ,nañía de ópera que actúa ahora en Milán 
'i ctin la célebre primera tipie María Qiudiee, 
¿ y Sinda Bambiüa, medio sopranos Achille I Giiiillbsrt, Slela Parodi y Rosita Marquei; 
I tenares Domenioo Delli, Fr&nci, Emmsnue- 
f le énagrañes y el eminente Palmiesi Cons- 
I tanéno; barítonos Ramón Blanchart y 
I Achille Dromacci, y en contrato Qíov&chi- 
* ni, tâ n conocido en nuestro público.
par’V la Cnareama vendrá una compañía 
de espáctácnlos, melodramas, etc., y para 
ResUrreá^clón están en sjusíe notables com­
pañías dA verso, zarzuela y ópera.
La canipafta de invierno en el primero de 
naestros eViiseoB, promete, pues, ser su­
mamente fam'llaute.
ABONOS C O M C iN TM A D O SF L O R I D A
^ K A  TODOS los C lJL T lY O « y A D E C lJA D Ü  á TUDÜSí TEREEJNOS 
lllAM H SGHWáRTZ: 6ran Capitán, 14, CORDOBA 
SUOUESAL en MALAGA:
X D e l e ^ a d . o :  T 0 3 E  3 ^ 0 X j X I S r , ; ^ ^ B T T ^ 3 O
A s a l t e ^
«Tratamiento <ie 
las enfermedades 
del cuero cabellu 
do, barba, pesta­
ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.>
J L t o e i é n  
C a p i l a i *
1.5 BAK.CBIá©MA* Í3a wiQtta en s e F i u i m i
-  -  -  t e . ' ^  ^
m %  s e l l o s v
¡skm  Y
del Doctor W . Stakano- 
■witchz. A los quince días 
de emplearse y aun antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perftiis'erfa y Quincalla.
Específico d® la diarrea ysrdíi 
de los niños. Digestivo y Eritisép- 
tico Intestinal, d® uso aspeóla! or. 
las enfermedades de la Infancia-
OE VEHTA ER LAS FABSALIAS




_____ ,  ^  cura siempre to- f
fltos los '̂fitótes êlRstfeazgo por ^meos V
aunijac hmmn fracasado todos 
4 >^^™A(8!áTmBdlos*qug solo alman algunas ve4  
calmantes que contienen 
cocamal^y al fin síempre^nudJ 
cm ry’tnatem^l enfermo El OACGLl Rem ^ íO 
“GAUCHOíaIma«ualjuyo y cura siempre, rraa
iSTrefiados^ i « « . x o  
eaviaiKto'Süloa.'' -------
íiüLEe-NEBSÍÍOSOa^'
&  Îkpib, Iteastah
reblandecimiento medular, aneada cerdsai,?*® .̂'. 
ílsino, melancolía. El reparador. enér^co.^íeyK  ̂
Eoriza lós músculos, fortalece la sangre 
los nervios, pronto y sán peltp» esel TOWCa 
ICOCH a 9 pesetas frasco en todas las ¿lioticas*-. 
Consulta ^ t s  »«íCaría  ̂y p e ^ a i al D o ^  
¡úateos. F  ®i Mádnd.-Va'5ÍJor correot
enviando, solos.
V IS O  D E  B A Y A R D
¿í^Sm  S63 essfesraoa, los
en todas t e -farmaclm-COLLiM et O. _
. _
En 1000 pesetas
- F A O E O S  Q W E R E '
T x c ñ  r\T? Kê“r¿ó“
I — Goí onp con ó 
-sin inflamación en los músculos, 6 arüculaciones 
Agrcií -El único preparado verdaderamente infalible, en 
^  todos los casos por aúnicos s^ n  y que aü- 
via á las primeras fricciones es el PAIN KALÍER, 
Bálsamo indiano. Pídase en las Boticas á 2 pese, 
tas pomo. Consultas gratis por <0̂ ^   ̂ persoM| 
al Doctor Atateos, Preciados 28 i ? ,  &.aiiria..Vaj 
por correo enviando sellos.
r CTTOwuawi.'WiMMgwL.i «"Jj-L'-T!
S8
cómodft casa de campo, dé inmejorables condiciones higiéaicaj, 
á dos kilómetros da esta ciudad, camino de ruedas, con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la bi ĵ», caadrsi,: cochera, 
corral para gallinas y media fanega da tisrraTbaeslo con siego. 
Darán razón f n esta AdmiPíatrsción. __
uvas y  pasas y
dobles fundas para barriles de vino» coa arcos d® hierro ó líe
«astefio se venden á precio» económicos.
Darán razón ios Sre». Hijos y Nieto de F. Ramos Télléz.—Má: 
raga!.
ge alquila
un pi»o b«jo en c^ie de la Vic­
toria, núm. 40< ' Y 
Darán razón en M tienda es­
tablecida en dicha cs%s.
S a  ci®n®«n níi®,^6dOB
caballeros en f-íiniiia. 




Gasa de familia de Rufina 
Victoria.—Habitaciones ama*'- 
bladas con ó sin asistencia. 
Vistas & calle Granada.- Oal 
' dererla núm. 12.—Málaga.
|jas esquelas mortuoiis.í̂  ¿sa reciben 
para su inserción basta la  ̂cuatro de la 
madrugada en esta Admioií'ít?'aeióii..
DolOF®¿ Jurado, pro­
fesora en partos. Tiene habita­
ciones para casos profesiona-
GranadaUB.pral.
S® e®d®n hatoita «Io­
nes amuebladas con asíitenci» 




sos,! 500 CU-,j 
__ _  ras de zum­
bidos d^idos y toda dase úe‘.SDrderas. Sim m o-', 
l l^stias con el COldTRA SURDIK.DE NEW YCMRK.'.̂  
■ de éxiío’infalible. Caja 4 pesetas. Pídase en las 
BoticasYConsulta.í gratis ioor carta 6 personal al, 
IDoctorí'Mateos, Preciados 28 if ; -Madrid. Va^por
SBtíbiJKSíteoíVâ ToaisEfiasoíiT»̂ -----epfldpfiUt y dotnáa nstrTios©#. Atoc mA-ica uoififfa éM Ia gpsyftTSli S® GUÍfiSfi l2S5RlÍbIrifcEa®£tO» BUASStíS
itas oaJa.—Ba reates por aosTfe* E 6c«taa pfopm. ' ■ £8a«x«l, Cxmatia, S», Jf.aájié. Ea M&i*ga, fc
!̂ĉ a!«« difieres, d« eaT&ftsa, fs«8»®0' - -
U nt señora
bien educada con inatruoción 
y saber boritas labores, y con 
buena ref áren oía, desea colo­
cación para acompañar á ss- 
ftorss ó señoritas, ó para ser­
vir do ama de gobierno.
El que nccciite informarse 
de dicha señora se !® dará ra ­
zón en esta Redacción.
V « u d o  d
gramófono, bicíoleía conaoco- 
Borios.
Informará D. Mauuíl del Pi­
no. Calle Viento 13, piso 2:°.
£sa caBS p aF tIen lár a®
deteá\ uno ó dos cabal ©ros, 
estables,. con asistencia 5 sin 
ella.
Informarán en esta Admi­
nistración.
S0 ofreoo psra Señors de Oom- 
pañí», aun cuandcj sea sin suel­
do, por que también dicha se­
ñora desea compañía.
Informarán en esta Admi­
nistración.
Almerzo y coiida
por cinco realefi, en casa paiti- 
cuUr. ,,
Esmerado trato. Se gtrftflU- 
za ía gfttlofftcelón del papilo.
Eü esta Adminifttración in­
formarás. ____ ;________
Batatas lis Nerja
Acaba de llegar un gran sur­
tido do todas clise».
Acera de la Marina (cacha-
xreví»). - A anMiel blanca sapenor á 69 ̂ _____
For ausencia dé su dueño se | oéntlmcs libra. 
traspesa ura taberna en la ca 
iie de CuñEteles, 44.
19® lB t« v é 8  
La Sita. D.» lesbal Benítez 
ofrece su servicio al público en 
general, de Corsetera.
Hay que ver para apreciar la 
bondsid y equidad del tiab»jo. 
Pasaje dé Larios, 3.
A  e é n . t i i n o s
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros* y «fit conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tm-
MedeSanTeliínüEiB
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con squella, porque los pecados de la juventud se perdo­
nan con facilidad, pero hacer pública la deshonra de una 
soltera distinguida, es un crimen de alta traición social.
Al mismo tiemp:*, comprendía que ja era un poco tarde
para hacerse todas estas reflexiones.
¿Por qué no habría tenido el valor de resistir a aqu®; 
lia embriaguez, que más tenía de esto qu® de amor?
¿No hubiera sido más grandiosa su victoria si hablán­
dole al corazón y acompañándola á casa de su madre le 
hubiera dicho á Juana: ~«Te amo, pero no vuelvas?»
Ya no era tiempo de intenta.r esta prueba. Juana no era 
digna de su madre, acaso se negaría á verla; y hasta esta­
ba seguro*dé elle, por algunas palabras que se le escapa­
ron á la joven.
¿Ĥ ibría medio tampoco de proponerle, como se hace 
con una vengadora cualquiera, que fuera á vivir á una 
fonda ó amueblarle una casa? Sobre que él no era rico, es­
ta solución tenía el inconveniente de no vérsele el fin. _
¿Qtté hacer? P o r  lo  pronto, continuar mirando ei reloj: 
casi lo mismo que hada Jaana.
También ©lia se preguntaba aterrada lo que pensaría 
su madre. Su enojo había desrparecido, llegando por en­
tonces hasta el arrepentimiento, y mirando el fuego recor­
daba otras horas pasadas igualmente al lado de la chime­
nea en entretenido coloquio con su madre, qu© si era in­
soportable incomodada, resultaba encantadoia de buen
humor. í x
—Tengo que eseribirie á mamá—le dijo de repente a
Marcial.
Y aquella frase rompió el hielo.  ̂ . .
p _Escribir—se aventuró á replicar Marcial sm saber por
dónde ibaá salir.—Escribir es siempre una tontería, aun 
teniendo talento. Si quieres hacerme caso, ve tú misma á
ver á tu madre, y... 1
 ̂ Juana se volvió para mirar de frente a Marcial, que con­
tinuaba diciendo con tono algo zumbón.
—Puedes inventarle un cuento. Gasualmenle hoy predi­
ca el padre Félix y hay un concierto sacro no sé dónde.
—¿Y luego?..,—interrumpió Juana con acento rápido, 
fíío y doloioso.
b; —¿Luego? Te abrirá sus brazos y comerás con ella.
Juana se levantó erguida, amenazadora, casi terrible, 
repitiende:
—¿Y luego? , - 1,
—¿Lufigi?-"-repuso Marcial ailelímláiidos© hacia ella.—
EL LLANTO DE JUANA
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Fojfqaé Jaasft  ̂ja»*® *  A» chímeme® de Marcial
¿Porqué?
Juaía S b a  despeinada, y tan pronto se ponía pálida 
como la subía el color al rpstio.
Da cuando en cuando alzaba la cabeza para verse en @1 
espejo; más apenas si tenfl valor para mirarse de frente. 
En el extravío de su parecía no darse cuenta en
dónde estaba ni de dónd®venía.
La suave tranquilida«e la mccencia no se reflejaba ya
en la nitidez de su pupilép ^
Un solo paso le bastútb^ra traspasar ese puro y suave 
estado déla juventud oh qu6 por enteróse pertenece a
Notas útiles
Del áis 24:
—Edictos de distintas alcaldías.
—Subastas de productos foirestaleg. 
—Tarifa de arbitrios extraojdinarios de 
Periana.
—Requisitorias y edictos de diversos 
juzgados.
—Indaetriales fallidos de Alora, Alpan- 
deir©, Colmenar, Jubriqae, BaBahavís, To­
ba, Córapeta, Arriate, Gartsjima y Pizarra, 
i Mercaderías abandonadas.
I ■ mssslpjsiones hecha» ayer:
I mmúm
SSSOASO os &a éK.amsî a 
Df,facciones: Aurelio Díaz Ortiz, Luis 
t García Sánchez y Manuel Cam&rena Jlboso.
I Nacimientca: M®»ía Mira Gsldeión, José 
s Cueto Pérez, Mwí® Florido Santaeiía, An­
tonia Téllez González, Francisco Franco 
Artillero.
Defanelone#: Josaia Navarra Ciotrano, 
Juan Bravo Oíbejeno, Salvador Ruiz Arro­
yo, Dolores Fermín Fernández, José Vftlle- 
jo Dobladlo, Ana Navas Rodríguez y Barto­
lomé Gntiérrez Calderón.
Por inhumaciones, 514 pesetas. 
Por permanencias, 
f  Por exhumaciones, 00.
Total, 841,50 pesetas.
y én que no se aspira sino á 
limpio azul, donde aparece 
eranza por encima de todas
Dios, cuando no á la faî  
esos celestiales borizoní 
siempre el arco iris de 
las tempestades del almi
Las negruras del pecá^pbscarñcían la frente de Juana 
como mensajeras de ia Cjsrcana estación tíe les lágrimas. 
Retroceder era imp(tó%iy: el ayer es un cammq,cerrado. 
¡Cuántas veces deseaMámos recobrar lo perdiMio en el 
camino de la vida si, cojñi6 estuviésemos conde­
nados á no poder áesaúMr lo „ . . .
Es en vano que la^Más de la Biblia llo?ê ^̂ ^̂
dad perdida: v irg im d a ® e l corazón, virginidad del Alma,
X i i d t ó  dd culrpo; q *  nil» túmea de la ikoceneia se 
recoiiipoüe, ni se reata óí ciaturód de Venas, ni la aureola
del candor se reconquista. , , . „ .
Juana no midió ni la magnitud dê su sacrjfi^m m la pro­
fundidad del abisme; sé labia arrojado á |o^#scoi^^  ̂
desatinadamente, impu/sada sólo 
amor. Comprendía, no obstante, que iba á caer desde muy
i . n
VíipOí «SsvíJIéí*, déMelilla. 
láem «Giérvans», áe Masscils.
Idem «Cabo Cieux», de Bilbao.
Idem «Adela Roes», de BRíceloM.
Idem «Lusitania». de Londses.
Idem «Riojfi», de Bisscelona. 
liém «Loffi», de YaieuM**
Idem «San José», de Haelva.
iBUQOss naisPACHAnon.
Vapor «Yisná-Gátdsnas», para Glbralt&r. 
Idem «Ríoj’6», para Cádiz.
Idem «San Jaime», psira Gibrallai.
Idem «Leór¡», pasa Moguei.
Idem «Lom», para Londies.
Idem «Gabo Cfenx», para Almeiía. |
Idem «Clóívaas», para CáHz. I
L&úd «G&men Pérez», p&raTánger. |
Idem «Ricardo», para M&rbolla. |
iB»7íntiiam*«»*o*í>i»esffpafassaaHKa5,v«í(̂  ̂ ¡í
Recaudación obteíiid* on el día do la fO’ 'j 
cha por ios ooaceptos Biguiontos:
&  “ »• “ “
“ ?9 S S p S  J M> “ o. SOS « a m r.. 
Total recaudado:
DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL nÍA 23
Bsrómatro: altara media,
Temperátura mínima, 9,0.
Idém máxima, 18,0. ^
 ̂ Direclón del, Eaiado del cielo.caai despejado.
|g> iáiát«dn del mar, rizada.____
TEáTRO CERVANTES. -  Fan«6a ex-I traoffdinsria á beneficio de la Sociedad prc-
i íeciora áe la icMncis:
«Perecito», «Oratoiia fin de siglo», «ÍJ 
I chlqnillc» y «Lfe reina f  ow». ,
¿ Entrada de tortulia, 1 pee»ta; de paraíso,
‘ 50 céníimos.—A las ocho y media, 
t TEATRO p r in c ip a l . - C ompañía c6- 
Ircica dirigida por D.
I  A las 3 li2 .—« E l  núm. 100» y «Al pié na
|ia garito». 'I A las 7.—«El ordenanza».
I  A laB 8Íi4 .-«L .a  niña de loa tresne-
I A tos 10 li4 ;—«íntoe flores».
I Éa todas las secciones se Aj.
f cuadros cinematógKéficos y »e psesentaiá
los hermanos Campos. .I Precios por sección: Butacas, 0,50, 
Itrada general, 0,15.
I TEATRO LARA.—Compstñía cómico-lí*
f rica dé D. Ventura de 14 Vega, í - - P  .
n», T <tia ielna moK». <a»S«lo í *
te s)A les7  li4.-«Ga»riyí».
A las 8 li2.—«Téímico medio».
A las 1 0 . - «El mal de amores*.
Alas ll.-« V iv ir  para ver».
En cada sección se exhibirán diez cua, 
dros cinematográficos. ______
A
Tipografía de El Popula»
